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DIARIG
DEL
GFIGIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
=
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
A propues1Ja del MinisUl"O do il.a GOOITa, de acuerdo
con lo informado por la Comis~ónperman~ntedel. Con-
sejo de Estado y do conformIdad con MI ConseJo de
Ministros,
Vengo en decl;etalt' lo siguiente:
Artículo único. En virtud die lo dispuesto en el nú-
mero segundo del artículo cincuenta y cinco de la vi-
gente ley de Administración y Contabilidad de la Ha-
ciendja pública se autoriza a la Comand:ancia do Inge-
niar"O'3 de SevÚa, el gasto correflpondiente para la :;d-
quisición" por gestión directa, de terre~os, para ampliar
loo del «Cortijo de Pineda», con destino a cuarteles, y
campos d~ instrucción para la guarnición de dicha pl~-,
za, por el importe total de cuatrocientas noventa mt1'
pesetas.
Dado en el Alcázalr de Sevilla a doce de abril -de
mil ~ndvecientos veIntitrés.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
NlQETO AWALA-ZlliOlUo y ToRRllS
,~n ar:reg'o a lo que determina M~ 'd.~creto de diez y
flelS de agosto de mil novecientos vemtIuno, refrendado
por el Ministro de Hacienda, a propuesta del de la Gqe-
rra., y de acuerdo coa el Consejo de Mini'tros,
Vengo 'en autorizar la exención de las formaHdades
de Sllbasúa y con~l"rso para la ejecución do las obra.,
romprendLdas en elantcp,royecto de restauración de
·ec1ifiJcioo cn el calITllpamento de Segangan, len Me;jJ:'la..
Dado en el Alcázar' de Sevilla a doce de abril de mIl
aJ.l)vccien«:6 veintitréS. .
. ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
Nl<:lm'O ALOALA-Z&:M:olU 'll' ToItPI
.Con lU"Teglo a lo que .determina Mi decreto de dIez y
'0018 de agosto <:e, mi.! novecientos veintiuno, refrendado
por el Ministro de Hacienda, a propuesta del de la Gue-
'ITa y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al: precitado Ministto de la Gue-
'I't"? para que, por la Comandimcia de Ingenieroo de La-
Tache, so adquiera material necesario par'a treinta kiló-~e~ de líneas telefónicas, con destino a dicho terri-
.....1'10:. por el importe total de cuarenta y nueve mil qui-
nientas treinta y dos pesetas con diez y siete céntimos,
con cargo a los «ServiCios de Ingenieros)}.
Dado en el Alcázar rd,e Sevilla a doce de abril de mil
nQVecientos veintitrés.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
NICETQ ALOALAooZAMORl y TOlUlIlS
REALES ORDENES
MINISTERIO DE DACIENDA
Excmo. Sr.: ,En el estado de diferencias entl"e los ,:ré-
ditos autorizados para el ejercicio de 1922-23 parla ley
de 26 die julio de 1922 y los que deben de con,;¡iderarse
en vigor para el año económico de 1923-24, publicado
en la «Gaceta de Madrid» de 1.0 del actual, y en la
parte referente a la sección 13.a , «Acci6n en M!l;lTUl3COS»,
aparece en el capítulo 1.0, artíulo 3.0, «,Material de la
Actministraci6n iI"egional», Una baja de 10.000 pesetas,
que por error ,material se ha imputado al subconcepto
de «Gastos de escritollio y material de oficina.~». baja
que, según los antecedentes que obran en este ~nniste­
rio, de~'e atribuirse al de «Gastos de representación»,
dle:l. mismo ca;pítulo y artículo" y, en su consecuencia, y
para subsanar dicho error,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ,servido disponer que La
baja de referencia se entienda redactada en la siguien-
te forma: «Capítulo 1.11, artículo 1.0, «Material de la
Admini&tra.ci6r'J. regiona.b.-Gomandancías generales.-La_
rache. «Gastos de a:'OpresentaJCión», pesetas 10.000.)}
De real orden lo digo a V. E. prura S".f conocimiento
y efectos correspondientes. Diqs guarde a V. E. mu-
choo .años. Madlrid 14 de abril de 1923.
Señor Ministro de la Guerre.
(Do la Gaceta)
••• r
Subsecretaria
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa a est2 Ministerio, el
Presid6l1te del Consejo Supremo de, Guerra y Marina, fa-
lleció el d1a 10 del CQ['TicJlte n~es, en esta Corte. el Con-
sejero togado del Cuerpo Jurídico militar D. Angel Ro-
manos y Santa H.o.m<ana, Fiscal togado de dicho Alto
Cuerpo.. ,
De real orden lo digo a V. ,E. ;para, stl conocimiento
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y: demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 16 de ahrll de 1923.
ALCAlÁ-ZAMORA
Sefíor Capitán general de Ya primera región.
Señor Intcn-entO'I' civil de Guerra y Marlu¡j. y del Pro-
te-etorado en 11::11'r11eo08..
Excmo. Sr.: Según participa a este Minjsterio el Ca-
pitán genetal de la se!;ulldU, región, falleció el gía lL)
del COI'/iento mes, en SeviEa, el Gener-al de brigada, en
situación de primera reserva, D. Manuel Estévez y
García de la To1"1e.
De real Ol'den lo digo a V. E. para sm conocim¡~nto
y demíts credos. Dios gllarxJ<) a V..E. muchos anos.
Madrid 16 de abril de 1923.
Al.cAL.i-ZAMOilU
Señor Presid'ente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seüc:r Interventor civil del Guerra y ·Maltina y del Pro-
"l1ecwl-ado eU Ma.rorneCl\S\
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el commlélante de Ingenieros D. Vicente Ji·
ménez de Azcámte y A:timü'as cese en el cargo de ayu-
dante de campo de V. E., nombrando para substitll.il"le
en dicho cometido al de igual empleo, de Artillería,
D. Manuel VaJcllzllcla La Rosa, COll destino actualmen-
te en la ComanJ:allcia de Artillería de esa plaza.
De real orden Jo digo a V. E. para su. conoc1miento
y efectos consiguientes. Dios gu.arde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de abri1 de 1923.
ALcAU.zAMORA
Señor Comandante general de :M:elilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
, '
! \
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el teniente coronel die Estado Mayor dOl1
Maul'ieio Melgar y Alvarez Abreu. Marqués de la Rega-
tia, cese en el cargo de ayudante de camPD de V. E.,
nombrando para substituirle en, dicho cometido al .co-
mandaD;t~ (!e In~.ellieros D. Vicente Jiménez de .!\zcára.-
te y A tmuras,1'jue por real orden de esta fecha cesa
en igual cargo a la inmediaci6n del General D. Pedro
Vives y Viell. .
De real o.rde.n lo digo. a V" E. para su conocimiento y
efectos consIgUIentes. DlOS gu.arde a V. E. muchos .años.
Moo'rid 16 de abril de 1923.· ,
ALCAU-ZAMORA
Señor Capitán general de la quinta región.
Efcoores Comandante gene! a!~ de .M{'I'il1a e Intervf.!.Lltdr
'Civi,l de Guerra. y Marina y detl Protectarad.o en Ha,.
rruecos.
Sermo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) ha tenioo a bien nom-
hrar ayudante de campo del General de di'Visi6n don
Pedro Lozano y GonzáJez, GoOOr-l1.ador mi'iúar de C~(Hz,
al comandrante de Infantería D. AureJíano Benzo y
Cano, con destino actualmente en la zona de recluta-
miento de Cádiz, ntlm. 9.
De real orden lo digo a. V. .A. R. para SU oonodmiento
y efectos consiguiootes. Dios guarde a V. A. R. muchos
ttfio'S. M.8.drr.idt 16 de ab!·i.l de 1923
NlOETO Ar.cALA-ZAMORA T ToRIU!:S
Señor Ca;pitán general de la. segund'a re,gi6n.
- .Señor Interventor civil do Guerr'l. yo Marina y del: Pro-
'tectorado 00 Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .ha tenido Ir. bien ,{',t~ l
nombrar ayudante de campo del Uellcr-al Ce lit octava. i.;~r
dIvisión D. Lui~ Bermúdez de Cnstlo y Tomás, al co- '~~:.} !ll
.ltul1l'dante de Infanteria 1). Antonio Can'el'as Remedios,·t.:I ~.i
con ·destino actualmente en el rcgimielllo Jel l'L"Íncipe ,:''5 I
núm. i3. :~
De real orden lo <ligo a V. E. paTa su conocimiento y ¡¡~ ,
ercCl~s cOl,lsiguient,es. Dios guarde a V. E. muchos mos. ~'t#.
MadTld 1G de abul de 1\:123. A"'M.A-t.A.M:OIt1 ' .~
Señor Capitán general de J:a cuarta región.
Señores Capitán general de la octava l'eg:ón e Inter-
ventor civil de Guel'l"a y :MarIna y dc~ l:'l"01jCctol'aüo
en Marl·uecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ill bien
disponer que el Comisario de Guerra (~c segunda da..
se D. Emilio Javaloyes BraKlell, cese en el cal'go d.~
ayudante de campo del Interventor de 'os servicios
de Guerra de esta r-cgión. D. Domingo :Martín e Hi-
gUGm, y nombrar para sustituirle en dicho cometido,
al de igual empleo" D. Manuel Gonz(l1c:ó Lara, actual
Interventor de la pl.aza de San Sebantián' y proTincm
de nuipúzcoa. • .
De real orden lo digo a V. E. par"a sn conocimiento y
efecto,; (;OUslgUlente.". Dios guarue a V• .K muchos &fíos.
Madrid 16 de abril de 1923.
,\ J ,<1' 1.A-ZAMO'RA
Señor Capitán general de la primer"a rcgión.
Señores Capitán general de la sexta legión e Intel'-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorndo
en MarTUecos.
2LW ••• lD!íIl"
Sección de Infanterla
ABONOS DE 1'IEMPO
Sermo. Sr.: Vista la instancia que V. A. 'ft.. eu.:rsO
a edte Ministerio ecn su escrito de 113 dd. mes de enero
úitimo, PIOluovida por el suihoficial del I'eg'JUiento de
Infantería Cádiz núm. 67, D. Antonio TlClYa González,
en súplica de que se le eon<:ed.a, pal'a efectos de reti:Po,
abono d€!i tiempo que permaneció como soldado en Caja
de~de 1.0 de' agLSto de 1901 hasta 3 d,' fe!H"€l'o de 1902;
teniendo en cuenta que la petlnanell.l::ia en esta situa-
ción sólo es abonab:e paJ'a extinguir el total del tiompo
de servicio militar obligatoI'io y .que la, real orQen de
17 de abrli' de 1889 (C.. núm. HU) dispone se deduzca
dicho tiempo, el Rey (q D. g.), ere ucu,"l'do con lo in-
formado per el Con.sejo Supremo de Guerra y .Marina
en 27 del mes próximo pasado, se ha servido dc'sesti.-
msll' ::a petición del recUlTeUte por cttlecer de delecho
a 10 que solicita.
De real orden lo.digo a V. A. R. para su CüY1ocimien-
iD y demás efectos. Dios g)láHle a V. A. n..lIlu¡choo
r.ños. Madl'id 11 de abril ce 1923.' .
NlCETO ÁLOALA-ZAMORA y 'TOI:lBES
Señor Capitán general de la segunda región.
ASCENSOS
CIrcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenioo
a bien, conceder el empleo superior inmJ"diIlJo, en 'pro~
puesta ardinM'i a de lJ,Si\-el1SQS, a' os jefes y ofigiales dl) Ja
escala do reserva del Arma, de Infanteria comprendictos
011 liR siguiente relacl6n, que prIncrpia con D. Jorónimo
Molinero Pérez y termina con D. Arscnio Moral /jan '
Clemente, por ·ser los mns antigllo,s de sus :t'€lIlJ?OOtivas
esc~la6 y hallaa'se dEXlllait'adoo. aptoo para a:. aseenso;
debIendo disfrutar en el qu¡e se les confiere le. efecti-
vidad que en Ira misma se les aSIgna. contmuando el
teniente en ·el mismo destino que 'hoy' sirTe.
De real orden lo digo a V. K para su conocimiento
y demás efEXltos. Dios guarde a V. E. much<ls lltfioso.
Mad!rid 16 de abril ¡fé 1923.
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Relación qu~ se cita.
> i~I1'O io Alia V quera .•. "
" Lis H <lo Btrnár deL frei¡cdo ...
• Di nisio Rdrígucz Mací s ..
• j ·sé Ca ion Sáe¿ .... , ... ' .
» Arse.1O /;i<,L.¡ Sdll Clemente.
') Je·ón m" Molinero Pérez .. , .'
» V,.;en í.1 R úríguez Za díva r .,
jos" Arfl a ia P ñdro ..•.••.
» Angel EseuLa Dom,ngo...•.
Situación actual
Di pon;bk ZO'a Madr;d, : ••...•••.
Z n,. "'itori·,;'3 ..
Re va. dc Lug l, 100 ; .•• , ...•..•.•.
,:. e.!; A Cántara,50 •........ •
SecciO'leS :.. rdenanzas Ministerio de
la UUtrra. ..•. . . •.•.••••.•. "
RVd. <l· V¡liafranea, 56 . . ••.. . .....
(':a a de V,11<1 corrac', 105 .;. .. • ..
Zona Vito ia, 33. . . . . . .• . ...••.• ,
¡<tOg. B.. ajuz,7J ••••..•...•.•...•
Empleos
Otro ...•. , ..•.
O"íro ' •• '
Otro ..••••••
Alférez ••••..•.
Comanda te ...
Capit1n .•..•..
Tt:uicllte ..•.. ,
Otro .•....
'Otro •.•...... ,
~~:~~~;.I~~:I-~~~':
r. co on<>l, .• o • • n~
~oma'dant;;;.. • 13~
ap 'án \ 2:
11t!l1 '" '.... OZ'n' ' 1"2J'
.....rzo. "
.(
ldem ••.. ' ••• I 12:
dem•...•... ,\13\
ldem .. '..... I 1")
ldtm ..•.•••.• 1 ::>1
Teniente ..... I '1.'1 líebro. 1923
---_--:._---------~---------..;...-Madrid 16 de ablil de 1923.-A:clá-Zamora.
-
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Sü'rmo. Sr.: Vista la, instancia que V. A. R• .turro a
este lVIinisterio con su esorito de 16 ele ma;rzc¡ '0]'6-
ximo pasado promovida por e~ subofic!:al del H;igimtcll'
to de ,Infantería Extlt'cmadura número 15, D. Juan
Ruiz Pércz, en súp~ica de que se le de~tinB .ai:: Cole-
gio de Huérfanos de María Cristina~ pe!l' eou:uaidcrctl-
se 'C9n más' der€'eho que otlO de su cátegorí.a má3 mo·
derno que ha sido destimado; y teniendo en cuenta Que
el: destina como inspectores al citado O>lcglo es por
elección, según previene 1'acircular de 29 de Uig03VI
de 1921 (D. O. númelO 192), en la, que se seña1a dc-
terminados condiciones p'ara' ejercer dichQ':lc8.l"g\1,-. el
laey (q, D. g.) se ha servido desestimar .1Ja pet:icióll. del
recurrente ;por car16eer de derecho a 10 que lKü"ita.
De real orden lo dig'O a V. A. Ro para su col1édmient.)
y dcmás efectes. Dios guaTde :a. V. A. R m,u¡e]¡os ¡¡!fiel'.
Madid 11 de abril de 1923.-
NrcETo AWALA-ZAMORA y TOR1Ul1S
Señor Capitám.¡ general de la segunda región.
Serm« Sr.: Vista la insta-ncia que V. A. R. curs6
a este Ministerio ron su escrito de 15 d€! marzo .:pró-
ximo pasado, promovida por' d sargento del regiI1üel1-
to de Infantería Cád~z número 67, CODs-tu,ntí.noMél1-
dez Reverdito, en súplica de· 13fT destineoo a)a Z:il1[),
de Reclutamiento de Cádiz númere 9, por cüllsider.arse
cqn más' derecho que otro de su cate¡gx;Ii'i11 que Íl2. <ido
destinado; teniendo en cuenta que por real orden ele
28 lle diciembre de2 año antclrior (D. O. número 2~11)
se de..<iino al regimiento de Infwlltería, Ludrana. mlll1o~
ro 28, oomo procedente del de Senallo número' t:9, 0.1
sargento Jesé Ramón Bar-ra.¡¡,co, cc-ntra el que rec!am.l,
expresándOlSe en la' referida real orden que conser-T/a-
1'1a la preferenc:'a señalad'a en el 8.iI'tícul0 7,0 de la de
4 c10 febrero de 1918 (C L. número 43), como uryJ,.c-
denw da Afric.a. 'Y en estc concepto .se lo destin6 dc's-
pués y CO'l1 perfecto 'derocho, a la Zona (].o Cádiz }l0l'
otra de 24 dB febrero iFtiI)u)¡ (D. O. ':rúmero 44). COll-
siderando que eM interesado peltenelClO a un cUPJ:po <1t)
la Península y que cuando proceden.te de Afrioa, fuú
destinado ,a él disfrut6 do la 'PrefC11Elnaía qU1C otol'gft el
indi.cado artículo 7.0 y que ésta no puede wl1e't'la ])l(k·
fi¡¡,idamell/ÚEl, .'i€gún .;(/ prr·ooptuado en ]\a roo.¡l or,-uen ck
2 de octubre do 1922 ('D. O. 'número 233), respecto n
un caso análogo resuelto para el llalrgento Francis·(-()
pozas Ca]z6p, el Rey (q. D. g.) SiC ha servido dcó.es-
timar' ht petición del roou¡rrente por ca;recer Ql) derecho
a :0 que. solicita.
De real oTden 10 digo a V. A. R. :para su 'conocimipllb
ALCALA-ZAMoRA
BAJAS_
DESTINOS
Excmo. Sr.:, .En :-ista\ de la instancia que V. E. cur-
só a este MU1JstNIO con e.~eritQ de fe·cha 17 ,le fe-
brero últilI1JY, pr0J11fVida por el teniente de completll€n-
tri de Infantería D. Luts de Moya y López dell Cv..;tillo.
e¡n S11pJ.ica. d0 que 8<0 le destine ai!. u:eglimienW Va.d
Ras número 50, por no. habér.sele designado CU,'l1JO
aU mn.oed.eTú,:/ ingl eso en l1a. refei':'da EsQUla pr,r
rea.lJ. orde:n de 12 de diciembre de ;1.922 (D. O. nÚnlel~J
280), teme.ndo en cuenta 10 que determina el artfeu-
le. 4.0 de. la real orden cilrcp¡lar' de 27 de dicíembT.'e
de ~919 (O. 1:. número 489); el Rey (q. 'D. g.)se ha.
~ desestim.ar ]a petici6n deC reeurn:;nt€l y d~~l'()­
nar qu~ afecto a la nem.a.rcaci6n reserva de Maciriri
gxcmo. Se.: En vista de la propuesta éi.e ascenso que I llúm. 1. que por su sitwl!ci6n militill' le ooI·respÜ'Hi.e.
V. E. CUllSÓ a este Ministerio con escrito defcdm ]ü He 1I .De rC[d2 ord.un 1:0 digo a V. E. pa.[·a 8U GOllocimift:t',
marzo próximo llilsudo, formulada a favor Cel sargento Y d.emús efectos. Dios guarde a V.' E. muchos añOs.
de InfanterlJa,iec]]c;uc:o y en situación ciG rCSel'Vl\, don J\1adrid 11 de abril ele 1923.
EUlalio Bl'und'lo y Alonso dc ArmiñO'; en awncí;J11 al ALCALA-ZAJl.IOAA
haber sido COl!(;{'lltuauo LtjJtO para el aó.ceTIBo y lo que
preceptúa el pÚITafo sexto c)el ,artícu1o 3.0 y el wrticu o Señqr Ca·pitáll general de la primel'a región.
4.0 de la rea·; cl,Jen eil'cular de 27 de diciembr-e de lDl!.!Ce. I¡, númmo 489); el Hey (q. D: g.) se ha· seIy]d,)
aprobar h l'efel'ida propuesta y conce~:iCr el empleo de
a.1férez de complemento del Arma de Infantería al cituclo
sarg;enÍQ, asigllálll(iosde en el que 00 lc coniíel'e la nn'ti.-
güec1ad de esta fecha, qnedandlo afecto a la Demar-:;a-
ción Reser'va de Tenerí.fe qne por su situ<ld611 mili-
tar le corresponde:. -
De reN:' Ol'c!C'll ],0 digo a V. E. p.alI'a su conocimi"c-t.D
y demÚ.il efectos. Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 11 de fJ!Jril de 1923.
Señor Capitán generu1 de Canarl~s.·
Excmo.. Sir.: Visto el testimonio de sentenciai, dedu-
cido, de P!a causa imtluída al aa,érez de Infall~f'l'Íp"
hoy teniente, con destino en el regimiento de :Melt:!a
númer'O 59 D. Juan Carranza Alcalde, por la que .>e )p
cond~~a a la pena de un raño y cuatro meses de
IJ!retJldlO corroc.'C~()ual oon la! accesoria de sepetl'aei6n
d/3>l servicio; d Hey (q. D. g.) ·00 ha ,servido dispo-
ner sea Goado clJe baja en el Ej{';rcito en cwmplüll:.e.n-
to de la precita(;a sentencia "
De r:~a~' o.rd"n le. digo a V: E.pálI'a su conocimiF'!'to
y ,d~as efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
,M'aieb.'ld 11 de abril de 1923.
ALCALA-ZAMOHA
S€/ñores ~sidente del Oonsejo Supremo de Guern.
y Mttrllla. y Ccmamélante general de M,ü.:J.a. .
Señores Intendente General~ Militar e Inter;ventor civil
~.Guterra y M~rina y del PrQtactoriado en MaIl",lCl-
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Peseta'>
Regimiento de Infantería,¡ Zara.goza, 12.
Idem Mallorca" 13 .
Idem América, 14 .
IdelH Extremlj,dura, 15 ....•.......••.•..
!'clem Castilla, 16....................•.
Idem Borbón, 17...................•..
I{'¡em Almansa, 18 .
1dem Galicia-. 19 .
Idcm Guadalt8.jara, 20 .
Idem ':A.ragón, 21. . .
1denl Gerona, 22 .
1dem Valencia, 23 .
Idem Bai:én, 24...............•.••...
IdenI Nav:arra, 25 , .•.•
Idcm Albuera, 26................•....•
Ideln Cueno,a, 27 .
Ic1em Luchana, 28 .
Idem Constitución, 29 ·
Idem Lealtad, 30..................•..•
Idem Asturias, 31 ..............••......
Idem Isabel n, 32 .
I{)Iom Sev:illa., 33 ·•·
Idem Gra:nada, 34 ••••••••••••••••••••••
Idetn Toled!::l, 35 .
Tdem Burgos, 36...................•••.
Iclem Murcia, 37 ••••••••••••••••••••••
Idem León, 38...................•..• •
Idem Cantablria, 39•..•••.•••••..•.••••
Idem Cov:adong~ 40 · ····••
Idem Grav:elinas, 41. ·
IeJem Ceriñola, 42 ·
Idem Garellano, 43 ..•......•.." .••.,•••
100m San Marcial, 44 ·· .. · ·•·•··
Idem Te<tuAn, 45 .
Idem España, 46 ·
Tdem Swnl Quintín, 47 · ...• ·· .. ·
Iclem Pavia. 48 ....•.. · .. ·· ....• ••·····
1dem Otumba, 49.•....•.•...•..•.• · .• ·
Idem Vad Ras, 50 .
I,deIn Vizcaya, 51 ..•.............•.... ·
Idem And:alucía, 52 · .. · .. ·
Idem Gui'puzCO'a, l13••••••••••••• • ••••• •
Idem Isabel la Cat6lica, 54 .
Idem Asia,,55 .....•.. ··.····•···· .. ····
Idem Alava, 56 ....· ·········· .. ···•·
Id<em Verr;ara. 57 · .. •·
Idem Alcántara, 58•....... ········•···
ldiem MeHl1a, 59 · · ·loo " .' •
Idem Ceut~ 60....•...1•• •••••• •••••••••
I(lem PaJma, 61 ....••....• ·.· .. ········
Idem Inca, 62 ··•· .. ·······•
IdeIl1 Mahón, 63...•.......•.•........
Iedlem 'ren€lli.fe, 64 .•.•. · .... ···•···•··.·
Idem Ferrol, (;5 .•.•.•" .......•.........
Idem Las Pa'mas, 66 ....... · ....... ·•·
ldem Cádiz, 67 ....••...... ;.··········
Idem Africa.. 68 ..••••. ·· .'......••.•....
Idem Serrallo, 69 .••..........•....••....
Idem Cartagena, 70 1••••••••••••
Idem La COIruna, 71 , .
Idem Jaén 72 ··•·· • .. •
Idlem Bad~j<Íz" 73 '..••.•...
Idem Valladolid, 74 .
Idem Segovia, 75 .....•........... ·····
Idem La Victoria, 76 · .. • .. ·
Idem Ordenes Militares, 77 •
Idem Tarragon<a, 78 ......• ·•· ...•..•. ' •
Batallón Cazadores de cata1ufia, 1 .•...•
IdeIl1 Madlrid. 2....• ···· ....•.•...•....
Iclem Barcelona, 3 ..•. · .............••..
Tdem Barbastro, 4, .
ldem. Tarifa, 5~ •.•.•.. ·· .. ····•·••···•
Iclem F'igueras, 6 ..•• ••·•··· ".. ' ..•.. "
Idero Ciudad ROdIJ:1go, '7 .
Idlem Ronda.. 6.0 montaña .••.•....•..•..
Idem Arapiles 9 .•.• ······ ···•··•··
Idem Las Navás, 10....... · • ..
Idem Llerena, 11...•.. ···· .• •·········
Idem Segorbe, 12.'.•. ; · .
Idem Mérida, 13.. ; ..............•...
Idem EsteBA, 14•••..... ···••····•••··
300
200
200
95
200
200
!oí'"
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200 '
200
300
ALCALA-ZAMORA
Regimiento de lnfantt€r1a Rey, 1...... ·.
Idenl Reina., 2. . 4' ~ , •••• '1 ••• , • t •• f' •••
ldelll Príncipe, 3.....•. ·.•···•·······•
Idcm 'Pr,il'lccsa, 4...•.. ·• •. •·••·•·•·•••
Idom Infante, 5 " " '
Idem 'Saboya, (l ••••••••••••••••••••••••
Tdcm S!.cilia, 7 ·.·············
Idom Z¡¡'ffiOI'13., 8 · .. ··.·············
Id€IÍl Soda. 9 '
1d8m C6rdob3.. 10.•.... ·····•··•··•····
Idem San FernandQ, 11. .
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(,'ircnlar. Excmo. Sr.: En vista d¿l esotit:' d~l, Gene-
ral' jefe de la. Escue:.a centrail de tiro de). EJércIto de 8
de julio úLtimo, al que acompañaba ~op1a de aeta f.or-
mullada por la junta facultativa de la tercera seccIón
<fu la misma, en la que teniendo en cuenta el grado. d,e
instrucci6n de los cuerpas, dedu.cido de los dains r0~tl.t.l­
dos IX< dicho Centro se pI'OIpOlIle :.a. dLtribución del creJlto
de. 23.550 pesot.as" que se asignó a lla IJ1íisma por real
orden de 27 de febrero de 1922 (D. O,. núm. 48),. ': que
fué oportunaammte librado para premiOS en metahco a
los IDdlividuos que tomen parte en los concursos regi-
meRtaJes de t1ro que celebnan Jos cuerpos 00 Infante-
ría y se hagan acreedores a ellos, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mltyor ~n­
tra1, se ha servido diE1P'Oner que con cargo al crédito
eX!p:resai!O y por la referida tercera sección de]a Es-
cuela ~traJ. de Tiro, se :'6lIlita a cad~~ uno de l~
cuerpos que figuran en la siguiemte relacIOn, la canUl-
dad que a 1108 mismos 00 les sefía',a, previo el descuento
dcl 1,20 por 100 de pagos al Estado, exi~endo a cada
cuerpo eL oportuno re<..ibo para el .r:end[nuento, en de-
bida forma, de la cuenta correspondiente.. .
De reul;r orden lo digo a V.. K PIH'lJ. su; conOCllnwnto
y demás efectos. Dlos guarde a V. E. mnchos afias.
M'wid 11 de abril de 1923.
AwALA-ZAMORA
SeID.o:res Ca:pita!n~,s general$ de la primera y sext~
regiones.
Señl:>r J:nterventor civil die 'Guerra y 'M.arillJa y (lel PI 0-
íecl,;!::n:ado en M!\,rru.ecos.
E,MPLEOS HONORIFICOS
f~
¡-.
INSTRUCCION DE TIRO
y demás efectos. lliCfSguarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 11 de abri] de 1923.
NlCETO ALCALA-ZAMORA y TORRES
Señor C/li)itá:n general de la segunda regi6n.
EXCillC1. Sr.: Vistas las instancias promovidas pGl'
los IBIlféreces do IUfanterla (E. R.) rettrad'CIS p{,'!" GUet-
rra con arreglo a 1'11 ley de 8 de enero die 1902, don
M.ariaoo Oastrejón .Ma;rcos y D. Juan Alonso llic'11'h?J,
pertenecientes a la primera y sexta región, l'espeer.iva-
mcnd;e, en súplica de que .S{)- les c011ceda el empleo ho-
'llorífico superior inmediato, el Rey (q. D. g.) se h"
rorví<lól concederIes el de! teniente honcirÍfico, que le8
corrooponclP, 1JQl' reunir ]aiS .condiciones que determina
el párrafu noveno dol apartado e) 'de Lla oose octaiva
de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 1(9), ¡[(;J1l
la alnUgüedad de la .fecha de la expres'ada :ey, según
:}D prel'enJdo en la real orden ciI"CulJar de, 20 de di-
{;i€Il1bra de dicho año (C. L. núm. 248), y eIect1vid3-(1
de .'La de esta sobera,na disposicjón 'a los efectos de
perm'a!oolliC2.a en el empleo que se l'es confier'8.
De real orden lo dig'0 a V. E. para su conocimiento
y dmnás efectos. DiCiS gurarde a V. E. muchos añúS
Madrid 11 de abril de 1923.
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ALCALA-ZAMORA
Supremo de Guerra y
Pesetas
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 sOlicitado por tll sa:r-
gento de Infanter1acon destino en el lI'egimiento l.oa-
bci' II número 32, aocgido a la ley de 29 de jumo
de 1918 (C. L. número 169), :B'rancisco Portela Ortf'g'l;
el Rey (q. D. g.), de acuerdo loon lo informado Ilor
ese Consejo Sllp.remo en 27 del mes 1lIóxl,mo pasa.lo,
SR! . ha servido concederle licencia valia contmeir m<1-
trimonio ron Doña UI€n7.a 1'010 Plaza,
De 110801 anden ~o digo a V. E. 'P'~l['a su eonodmienb
y demás efectcs. Dios guan{o 'a V. E. nruchOI\ años.
Madrid 11 de abr12 de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señor Pnesideníe del Coll1Sej" Supremo de Guel'lj. y
Marin:a.
Señclr' Capitán gen<:ral do la séptima. i-egión.
Exqm.q. S1'.: Conforme ron .:0 soilkitado por ,')1 sa¡'-
gento de Inra:nteríU', ¡con destino en el l'eginriento rl,.~
Segavia irÚm. 75, aoc.gido a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169) Francisco SuárieZ Serrano, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado :pPI~ ese ('011-
s.ejl() SUlpr¡;fmO e,n 27 doe~J mes p1'6ximp pasado, se 1la
servido concederle li.ct'lnda palia contra€!l'l matrLt);,;io
con d¡~!ña Josefa Juana 'l'remaido So11s.
De real arden :0 digo a V. E. pa¡ra su conocimiento
y demás efectes. Dios gua¡rde a V. E. muchos nños.
Madrid l1i de abrH de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señor Pnesidente del Corn,gejo Supremo de Guerra y
Marinla.
Señclr Capitán generraJ. de la séptima región.
! Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por cl ~;,U:.­
dento die Infantería con destino en el regtmiento ]n-
fante número 5, acqgJido a :.a Jeyde 219 de junio de
1918 (C. L. núJmero 169), Francisca .Mateo Langa.; el
Rjey ((]¡o Do. g.), de acuerdo con lo informado por e',G
Cc¡nsejo Sup.remo en 27 del mes próximo 'p~sftd(), se
ha servid,o oonccderle licencia para¡ oon¡trae:: lüc'tJ'i-
nimio con Doña Julia Rújula Lusil1Jalo
De lie,al orden '::O digo a V. E. :p'aIra su conocinnento
y demás efectes. Dios gualrde 'U V. E. nmemos ¡'lños.
Madrid 11 de abr~l de 1923.
-
A'LCALA-ZAMORA
Señor Pilesidente del Consejo Supremo de Gm:rnt y
Marina.
Señorr Oapitán general de la quinta regi6n.
ExcmP. Sr.: COnforme con 10 sdlicitado por el sargell-
to de Infantería, con destioo en el bata¡]6n Cuzoooees ~!e
Berga, primero de montaña., Blás Ramírez Mota;, el Rey
(q. Do g,), de acuerdo con lb jlnformado POIr' este COlI-
*~jp Suprema en 27 dél mes p,róximo ;patladn, i'B ha-
servido conceder[e licéncia para contraer -matrirlL011io
oon doJ'í.a Justal Vázquez Lorenzo.
De real >(JI',den 1:0 digo a V. E. :pam 131]. conocimiento
y demás efectes. Dios gua,rde a Vo Eo muchos :t:ños,
Madrid 11 de abril de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señor Pnesidente del Ccln¡;ejo Supremo de, Guerr'[l y
Marina.
Sellar Capitán general de la cuarta. r('~i6n.
ExcJJ:JD. Sr.: Conforme con ~o solkitado por el slU',l.an-
t:.o de Infantería, con destino en el batailJ6n de ::::az:;¡do.-
res de Segorbe núm. 1.2, acogido l8J la¡ IEjy 'del 29 d~junio de 191& (C.. L. núm. 169) EnriquaGonz61ez
Siles; el Rey (qo D. g.), de acueIdo con ]0 infornmdo
por ese Consejo Stwremo en 27 -del mes pr6xinro pon,-
sado, se ha servido concederle ~icencia para oontrner
mat¡rimonio con d'ofia Ratae1a Antúnez Rniz.
Seiior PI1esidente del Coru.sejo
Marina.
SeiiQr· Oapitán general de ]a primera regi6n.
ALCALA-ZAMoRA
Señor Presidente del Con.oojú Supr.emo de Guerra y
Marin:a.
8eiioc Capitán general de la quinta región.
Bata][¡5I1 de Cazadar'€'s Alfonso. XII, 15. ;)00
Idem Reus, 16 o. o o•..• " .. o' . 150·
Idem Chicla·na, 17 o o. .. . 300
I<lem TaJavera, 18 " o., •. " .' . ::lOO
Idem Ibiza, 19........................ 200
Idem La Palma, 20 o. o.. o...... 150
Idcm IJanzarote, 21.. o. oo '. oo. . . . 150
Idem Fuenteventura, 22. o.. o. o. oo.... o. 150
Icleln GÜlUBra.-Ilierro, 23................ ~)5
Tercio de Extranjeros o., oo, .. oo' .. . 300
Brigada DiscipÜnaria o• o... o.. oo... o 300
Fu€:-zas ,Re.gul.'1ues Indígenas de Tetuán
nun10r'O 1. . . o... o. o, ... oo... " . o. oo 300
ldem JIileli1:a, 2..................... .300
Iéleru Ceuta, 3. o' oo oooo o. . . 300
Idom Larache, 4 ...•.... o ' ., o. . 300
Batallón de Inst.mcci.ón o' ' .. ' ... o. 300
Terre'[ia sección de la kuela Central de
Tiro. • • 305
Total. .. .. . . .. . .. . . 23.550
:Madrid] 11 de abril dJe 1923.-AlcaJá-Za,mora.
Excmo. Sr.: Ounforme ron lo solidtado por el te-
niente 00i Infantería (E. Ro) D. Julián Huertos :Cc-
nuez, con destino en el regimiento GraveUnas número
41; el Rey (q. D. g.), de acuerclb con lo inror,ffiiJ•.lo
:por ese Consejo Supremo em 2 del mes a,ctnal, :'e h.•
servido concodorÚa licencia pa:ca contraer matIiElomo
ron Doña María Visitaci6n :Bisco]ar García.
De real orden :o dig.o a V. E. pail'a su 'conocimilmt'l
y demá~ efectas.. Dies guarde a V. E. muchos años
Madrid 11 de abr~ de 1923.
Excmo. Sr.: Cbnforme CO·lI lo solicitado! por el capi-
tán de Infantería D. :M.annel Prado Castro, CCIU destino
en Ql regimiento Arag6n n'úmera 21, of1ley (q. D. g.).
de 8000001:<1::( con ro informado por ese ConscjYJI SUillrcm.l
00 2 d<f mes actual, se ha Berrido can/cederle lice¡lci:'¡
para contraer matrimonio con Doña Fe11Lsa Pérez :',10-
linao
De real. orden lo digo a V. E. para su conocimiE'nto
y demás efectes. Dios guarrde '8, V. E. muchos aftos.
Madrid 11 de abü2 de 1923.
Exomo Sr.: Confarme oon lo sol:i.citado pClr el' sar-
gento de Infan1tería con destino en Gil reginúento Je
Ceuital número 60, acogido a lIB. ley de 29 de ,junro
de 1918 (C. L. número 169), Francisco Jl1her Bam'll';
el R€iy (q. D. g.), de acuerdo con ,~IO informad.o por
ese Consejo Suprcmo en '2;7 del mes p:r6ximo pa ';(JI{O,
s.e ha servido conceilel-<:'e licencia par,a contraer matl'i-
monio con Ixña, FiI'ancisca Alejandro Vás.
Ile real (lrden ~ digo a V. lj.:. pam su conocimiento
y demás afectes. Dios guarrde a V. E. muchas años.
Madrid 11 de abr~ de 1923.
ALCALA-ZAMORA
SUip:remi:l de Guerra ySe~r PresideDlte del Consejo
Marina. ..
Seiíor Coma!lldante genera] de Ceu.1la.
17 d~~ abril de 1023
ALeALA-ZAMoRA
Co'nsejü Supremo de Guerra y
D. O. m1m. 84
Sección de Ingenieros
CESION DE INMUEBLES
Sermo. Sr.: Yisúa la instancia del aka:li:1e del Ayun-
tamiell:to de Málaga, de fecha 5 de enero 1iltimú, 'y el
• ••• « di
VUELTAS AL SERVICIO
ScrlPD. Sr.: En vista del certificad.o dio reco,loci-
mIento fa'~ll]tatiV1o sufrido peir el teniente de I<nfante-
ría don José Alane6n de la Lastra, de rCClmphzo por
enfe'T1nO en esa región, que V. A. R. remiti6 a este
1~inistorio en 3 de~ m~. actual; y comprobá,ndose por
dwll,(1 documento que e, mtcrcsudo se huna en condi-
ciones de p.restall' servicio; 01 Rey (q. D. g.) ,la te-
nido a, bien dis;pone<l" vuelva a actIvo quedando disponi-
bJe en dicha regi6n hasta que le ,corresponda ser co-
;ocailo sc'gún pl'€Jeeptua la reaiL ()DClen de 9 de sep<tiel!lbre
de 1918 (C. L. numo 249).
De real crden 10 digo ,a V. A. R. para su eonocimil"'nt.o
>y demás efec1Jos. Dios guarde 'a ,V. A. R. mu¡chos n:ño,;;.
M-a¡±rid 11 de ab.ril de 1923.
ALeALA-ZAMORA
Soñor Capitáml general de la segunda regi6n.
S"¡.'fior Intarventar eiv~~ de Guerra y Marina y úel
P1rotcctorado on Ma]·I'UV3cOs. .
H.EINGRESO EN FILAS
Sermo. Sr.: Vista la insl'i111Cia (lUe V. A. R., cursó
a e8te Ministerio, con su escrito di() '25 dc enero últiuo,
promovl<1a por c:l sargento del regi miento ele Infante-
ríle Barbón nÚIIl. 17. en segunda situación de servicio
activo, Antonio FCI'nández Conde, en súplIca de rein-
greso en filas; teniendo en ,cuenta q\le el interesado 1n-
gl'('SÓ (m el expresado rogimionto en conecI)'!:"} de. educan-
d!:l de corm-ta voluntaJ'i,o por e: tkmpo de cuatro años, y
que Rntes de terminar su compromiso obtuvo la re8-
c'sión dd mismo. Considerando quc con arreglo a lo
que dispone el: arr'tícu:o 422 dcl reglamento para la
rplicllción de la vigente ky de reclutamiento, no l:)U~de
ser íili.ado de nuevo, y que en conSOlHlnlCia con oste
articulo cst,{l, la real orden de 13 de septiembre d¡e
1910 (C. L. nÚm. 136) y l!a de 17 de diciembre de 1922
(D. O. nú,m. 221), "J Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
info'rmado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 22 de marzo próximo pasadD. se ha servido de3CSti-'
mar 1a 'peti ei6n del l;eCUl1l'ellte por cal eccr de del'ocho It
lo que solicita.
De cal orden Ii() digo a V. A. R. para su conocimiento
y G1emás efectos. Dios guarde a V. A: R. muchos años.
Madrid 11 de abril de 1923.
NWETO ALCALA-ZAMORA y TORRES
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Presidente del OO1ll>ejo' Supremo de GUerT.l1 y Ma-
l'lll11.
Sefíor Capitán generar de Ba:eares.
Sefíor Interventor ci.vil de Guerra y Ma:rina y del Pro·
'toctmado onMarruecos.
REEMPLAZO lA
Excmo. Sr.: ,En vista del certlficado de reconoei- f~mhm~o facultativo sllf'l~do r:or el etepitán de Infantería tE,)
D. VlcolJte Cuervo Arrl2!ablllaga, de 1eemp azo por eu- r~
fermo en es,1 región" que V. E. remitió a este :M:inLste- ~\o1\
lio en 3 del mes actual; y eompl'obándose por dicho ~"
documento que el intel'e8't¡)o se halia en condiciones de
prestar servicio, el H.ey (q. D. g.) ha tenido a bien cis-
poner vuelva a activo. queelando disponib'e en la mis-
ma región hasta que ]e corresponda ser colooado; según
preceptúa la real orden de 9 de septiembre (lB 1918
(O. L. núm. 249).
De la de S. M. lo digo a Y. E. pam sn conocimienro
y demás efectos. Dios gm1Jl'do ti, V. E. muchos años.
iVIadrW 11 de a,bril do 1923.
región.
ALcALA-ZAMORA
Oonsej,o Suprema de Guerra J
ALCAL"\-ZAM:m~A
Sé,ñor PJlcsIdente (lel Consojo Supremo do Gum:ea y
lI1a.rinn.
B¡üJü,' Oqlitán general de la primera regi6n.
Roño!' "pncsiden'te del
Marma.
Señor Capitán general de la ter:cer,a
8('úor ' Pne.sideni;e del
Marina.
Scfí<Jr Capitán, general de la segunda regi6n.
l1lxemrJ. Sr.: C'tmfonne celll lo so'jcitado por el u:t'\\cn-
to de Illfantcl'Ía ocn destino en eJ 'l'cgimiento de S~;lh
trJ:lm. !J¡ 'wcc;gido a la k'y de 29 de junio de 1918
('(). L. llÚlll, 169), llu,mUo Góm0z Montc1sa, el E(lY
(¡J: D. g.), do acnerdo con lo inf)¡ nHl,do p',or ese O:,ll-
:>tIJo SUipremo on 27 d<:'1 'll1C'S próximo 'poulsado, '>e ha
8~,t'vido cOllcedel':lC J!.ccn.ciu. para contraer matrimon;J)
""-'11 MeI',~cücS l'ortil~1) Huiz.
De l'üa.! orden :0 dig.o a Y. E. p'a;ra su conocimient0
y . d,omás efoot[)s. D~Q'> g1W¡)'dCl a V. E. muchc10s ~)ños.
'Madrid 11 de abril, do 1923.
ALCALA-ZAMmtA
;')eñol' I'l'Osiden¡to del Coinsej.o Supremo de Guerr~ y
l\larin¡,,.
Señor Ca:p.it{un\ general dc la segunda rogión.
l~xcn:v,. S1'.: Conforme ,con lo sol\idtado por el sar-
g'onl:o_ de !llfant,oI'ÍPJ con destino en el regimiento de
E81lana numo 46, ,í\cogido a la ley de 219 do j unjo uE:
1918 (C. L. llúm. 169), Francisco Sobo Balreta, ro 1\.ey
(q: D. g.), de acuerdo con ~b informa.do par Els{) l.Áfú-
;:;eJo. SulP.I'0l'110 en 27 del mes p1'Óxirn¡a pasado, ::;e l>:l
;3eJrvldo iConeooel~:.e liconda para contraer mabritno'1io
«;/\u doña Ma'rí'a del Ca!tU11en Nieto Barrero.
De roa.l orden ':o digo a V. E. pa['a su conoeiml":-t10
y (~omli.s efectlos.' Di.ds gUia,rdEi a V. E. muchos añus.
.Mnrlrid 11 de abril de 1923.
lliXOlllJO. Sl".: Confol''llleeon 10 IScilicitado por 01 8:11'-
'#ln'w de InfantHría cpn destino en ro ¡regimiento Bor-
bón <núm. 17, acogido a la] ley de 29 do junio :le 1918
(C. L. numo 169), PaJ:)I'o Sánchez Fel'nández, el n?,y
(<1: D. g.), ele DJeuerdo aon lo informado ,por ese Con-
sOJo. SUi)'l'omo OH 27 del mes ,¡xr6ximn pasado, se ¡la
"m'vldo_oon,cCldarlc. licencia para contraer matrllll(;nio
tOU d®a, Ana. FrIa,s Sáncllez.
Do l?al oroon Go ~ligo a Y. E. parn su eonocimlm1to
y dQm,l,s efeotDs. DIOS guarde a V. E. muchos años.
Mudrid 11 de abril de 1923.
De' real orden ITo digo a V. E. ];l'a!I'a su conocimiento
y (uemás efectos. Dios gUUltde a Y. E. muchos año,,;.
Muclrid 11 de abril de 1923.
AwALA-ZAMoRA
Señor PtéSidente dé1 Coillsejo Supremo de Guerf>:l y
Ma.rinn.
Sefi:n' Cumandantc gonE'ral üe Ceuta.
-
I1xcmo. Sr.: Conforme c:,n lo solicitado pOI' el "argüli"
ro de InfanteJ1cu eon destillo en e: regimiento de Cuva-
dünga, núm. 40, ac,gido H :¡r 1cy dI) 29 ,de juub éL<'
Un8 (O. L. l1ÚIl1. 1G9), Vicente HeviJ'it,go Sierra, el JIey
(q. D. g.), de I1lcuerdo con lo informado por ese Oon-
i:'Cjo Sl.pl'omo en 2 del mes Plé:tual, se ha sorvido etm-
'codOl'le Jice,llcia lHH'a cc.ntraC'r tlllü-rlmol1io con doña
l\.ín'lria FI·~l:.lcis:;a 'Gar.cía l\.cdondo.
De real orden ':o dig.o a V. E. para su conoelmic'nio
y ct,smás efecte". Die'!" gu,Uitda a Y. E. muo11o>'3 {lños.
1\1 adrld 11 de abril do 1923.
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c.~crito del. Presidente de la Cámara· Oficial Agrícola du
,((lcila pTOVlJ1Ua, de 16 del mismo mes, en solicitud de
qOO. ¡por el run:o de Gacna se celia al citado ;,[ Lllll-
,?i;pio el so',a]' y ?diüc.ios coIll1dantes que ccrrL'l-ponclcn al
l]~muehle ct,enonunado cu>atl~: de ~a .Merced, el Hey (tIlle
D~os gUlal'no) fe JUl s€!l'vldo cli21'onrer se manifiüsle a
dlicha Corpon.¡cjóu. Muui,oi'Pal y a 1'8. ciiada Cáman]
Agi'ícclla iu H'al orden de 27 del pre:;itado mes (DJAmO
OFICIAl, núm. 22) pUl' :~,a que se deBc"tül1Ó una in~tatl(;¡a
dcl n:ismo Ayuntamiento, fecha y súplica que la ants'S
lnIe:nClUl1 ada.
De real' orden lo digo a V. A. R para su relnc'Cimjcl1-
10 J demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
l\Jadr,id 11 de alJri: de HJ23.
NICETO ALCALA-ZAUORA. y Tomms
Sel'ior Capitán gene!l:al de lfu segunda l1Clgi6n,
ENAJENAClON DE lNMUEBLES
Excrd}. Sr.: Examinados ]bs GÜCUlmentos qud 7. :K
cursó a este Ministerio con {)scrito de fecha 5 de UOtViCt11-
b1'6 de 1921, ]dativos a Tu ap~icflej6n de Ja Baw VII tl,~
de l.a l~yo de 2~ da juJio de 1918 (C. L. núm. 209), vara
'Dn.aJena¡l' Jos Inmuebles del Estado qJ.:c, usu.fl-uctw:,(~O~
VOl' el ramo de Gll;,l'l'U en e"a J(',gión, se prcil'onen c.'Úm'·!
lnadC'cuwcks 'para ."os ser'Vicioo de este dcpa1tamcüt.> ;,11
fua demareación de tla Cornandan>CÍ a de Inge.niel <lS de
·Gart.agena; teniendo en cuenta que los solares resultan-
'tets del derI'i1Jo de sus murallas est{!D sometidos a h ley
,do ~2 de em-ro de 1915, uf? s.iendo por 10 tanto de f<;p:'1-
eaelón a este caso la refcl'lda Bese VII; y considerando
que el Castillo de Moros fué e'1lil'cgaclo eÍ Ministerio d.:
lIacic:nda en cUlwplÍllliolltO dala 1'c:.l1A~ orden de 21 de
d.kicmbre de 1921, e~ Rey (q. D. g.), de conl'ornüela,l
'Con. el d~ch'il~)en rJe la JutC1lTeDlc16n Civil de GUClra }'
l\1wl'lna y do. Protectorado en JV[anuecos de fecha 27
de mat'zo próximo pasado, se ha servido declal;U' llla-
decu,Mos, para ¡'k)S servioias del rall1') die Guerra, los in-
rdu.ebJes dClDominados Antiguo campo de tiro' y PUl\.'-I-
rín do San J·.a~é, cm Cartagcna, sogúu se propone c;¡,
,dichas doenmEmtCts, y que se proceda al la enajC'lluci.óa
deD.s mism:)s, por el orden, tél'lninos y cfecbas que ele-
termIna el real dClcreto de 1.0 de febrero de 1921 (Colec-
ción LegislatiTa núml1) , obseI'vando en su C()nS,3Ce1'(']1-
cia lo que disponen :'ÜS ariículos 52 y 53 dO' las nnS-
mM, a fin de que no suüan perturbac¡i6n Jes servIdos
,de este depa,rtamenw.
De rf38i': ()!'den lo digo a V. E. para su ctHJOcimiento
y d!emásefecUos. DiDs gUIt1JTdel a V. E. muchos años.
Marl±-íd 11 de abril de 1923.
ALCALA-ZAM:ORoI.
Señor capitán gener!al de la tercera región.
Seño:res Intendente genera~ Militar e Inte~ventor civil
de Guerra y Marina y de;..Protectoir~Q en Marruecos.
Excmel. ,Sr.: Vista la instancia pTúmovida p01' el
Presidente de la , Ju.nta dirc~t.iva, da: Cuerpo de BO'll-
beros voluntarias, de Ciudad Rodrigl)l, de fecha ~5 de"
-enero último, en sÚ:p'lica de que SE! der'ogue la real orden
en que se dispuso la enajenación del A;;macén de Por-
tificaci(jn de Jngenirc.s" llamddo tambiéu de 1,as Taber-
niJlas, en dicha pJ'/J.za; y teniendo en cuenta que el
'Citado inmueble es inadecuado para los servicios le {''lOO
D('partame'llto, <'1 RCIJ (q. D. g.) se ha servido des-
estimar dicha petici611 por ser de inex:cus'abAe cumpli-
míen,to en este 'Faso I'~ Base VII oe la ley de 22 de
julio de 1918 (C. L. n'Úm. 209) y las instrucciones ti])] 0-
baidas por rOP:L decl\C1;o de 10 do fElpl'ero de 1921
(O. IJ. nüm. 11).
De reaJ~ orden 10 digo a V. E. para su conocimjpnto
y demás efectos. Dios guarde a V, E. mu,chos años.
M!l\id'J;lid U de abril de 1923.
ALCALA-ZAMOR.\
Seí'icr Ca.pitán genEiral de la séptima regi6n.
:Sefíiores Intendente general mj;:Uar e Interventor CÍ"I'il
d-e Guerra J Marina y del Protectorado en ManrHecos.
EX:l1lo. Sr.: ~~anni.l1udos los ~()cum.entQS que V. E.
eur"!J a este ,.MIlllsterlO con eEtCl'Ito de fecha 5 de no-
v2embre de 1921, relativos a la apljcación de la E¿,se VII
de la ley de 22 de jllHo de 1918 (G. L. n'Úm, 209) p";ru.
enajenar :08 inmueblos del Estado, qi:e, usuf.rucrúados
pUl' el I·amo de Guerr'a, Bn Alicaute, S\) ;Pi'c.ponen como
l11adecua,di";$ para los scrvi-cios de este D8parlamer,to,
el Rey {q. D. g.), {1'C conformidad con d IJ,id.i11llDn fl<~
la Intervc'neión Civil] de Guerra v MIJJ':ua V uel Pt";f~ec­
lm'udo en l\Iarruc~os de 27 de 1m"rzo próximo pUdadú,
se ha sCl'Viclo decJaraJ' inadccua(k.s para los "ervki¡,s
del: ramo de Gucrl'3~ los inmud)les cicnomi na.dos Yu-
neü'abJe Orden Tercera y Torre,nos de la Monbfida,
".~gún se prnponen cn dichos do.cumc·¡Jtos; y que se
pIoceda, a la enajenaci6n de la:; mismos, }lm' los trá-
mites que detcI'minmn las instru'C'Cioncs apl<"badas ll~,r
real decJe!to da 10 de febrero de 1921 (C. IJ. núm. 1l):
De r-cai: orden lo digo a V. E. para su cono~,:imiC'lIt:.)
y demús efectos. Dios gFarde a V. D. muchos aüos.
ivIallrid 11 de abril de 1923.
ALCALA-Z~..MOH.;t
Señ,:::tr C~,:pitán general de la t01'Cora I'Egión.
Señol'Cs Intcl1ru::mto" gClleI'all m:!'[i:ar e Intei'Vüntor civil
de Gueel'lh y ]Vla1'Ína y d,.ü Protectorado en ,1vIarru,eooi'l.
Excmo. Sr.: Examin~,'(lüs los (locn¡meníx:liS auo{: V. E.
cn,l'i!Ó a este J.liIinist&do COi1 ascdto 'tle fodIa 26 :le ~¡twlI
de 1922, reJati vos aJa, apEcacl6n do la, Base VIJ {le ~:a
;ey do 22 de jllHo de 1918 (O. L. nfl1U. 2(9) l)al\8. cn:a-
jO:lar :Os inmuebles ue] Estado que, lli3Ufrllc:lllaUOS por
el ramo de GuerIa, Qn esas Islas, $() lxmponen como
inadecuados para lbs seI'\'kios de este departalllf)llto,
el Hiey (g. D. g.), de iO'Jnformidad co11 c,;' dict{utl'.;:n
de la Intervención Civil de Gl1€1lT8; y Marina y <101
PI'Otectorado en Ma.ITuecos, ,de fecha. 27 de marzo pró-
ximo pasi3JcIo, se lw' sm'vido decIa'l'ar inadecuades para
;03 servidos deil ralIJo de Guel'l'a en ::< acmaTc;\.Ci611
dIO la ·Coma,ndan!CÍ.w de' lngonlell:f.s de MaUC'l'ca, ]IOB
üUaTttlles de Infantería y Caba"nel'ía y euerDü.~ de
gu.a,rdi,¡¡., do Alcudia, segú:n se propone en dichos ,éJocu-
mentes; y que se preceda a Ja enajenaciCn de Jos miS-
rnO,S ipP1' el orden, térmill()S y efec1f'J.> q\le dctermi]~ en
lia.S instruociones aprc.halda-s por rea,i' decreto de .lO de
fooI'e'l'o de 1821 (C. L. n,fulJ:. 11).
De 1'€a.~ al'dc.'Il lo di.go a V. E. para su conocimiento
y demá.s ofectos. Dios guarde a V. E. m:u¡ches años.
,M'adn!.d 11 de abril de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Sieii\or Capitán gelnerail d'C Baleares.
Señores Intehdente @jueral m:il:üa¡r e Interventor civil
de GueDra y Marina y dcll Protecíxmado en M:arruecot:.
Excmo. Sr.: Examinadbs los doc:urrnentes que V. E.
ou;1'só a ClSte Ministeriol wn escrito de fecha 7 de jnnj¡}
ú!'¡timp" relativos .a la a¡plicaci6n -de la Base VII de
18. lefy de 22 de julio dé 1918 (C. L. l1'úm. :21;!),
para ena;Wl1lü" los inmuebles del Estado que, usui';:'uc-
tuadbs por el Tamo de Guérra en 1la demaneaci6n de
la COmandanc.ia de Ingenieros de Bilbao, S€ prcl]'YJIH,n
como inadecuados par-a los sél'vi!Cios de este depn-t+
me:nro, el Rey {q, D. g.), de Clonformidad con d: dicta-
men de Ja Intervención civil de Guerra y Mau~¡nu y
del Prdtectorado en Ma:rruclCoo. de f('cha 27 de marw
pr6ximo pasado, se hu¡ servido doo]alaiJ: inadecl',.~do,
p¡alra los servicios del 1'<1.ll10 de Guerra, el Monte Aiboa
y disponer se pro.ceda· a ~a enajünaci6n del ÍlJiS-ill::l
por los trámites que determinan I;'as instrucciollClS hpro-
ba.d8jS '[lar rea: decreto de 10 de febrero de 1921 (Colc\:-
Dión Legislati'/)a mÚJU, 11).
De l'€ak orden lo digo a V. E. p,ara su conocimiento
y demás 'efectos. Dios guarde a V. E. muchos uálos.
Madrid 11 de abril de 192;3.
ALcALA~A:u:oR.l
Señor ~itán genera] ,de la sexta región.
Señbres Intendente general miJitar e Interwnlnr tivil
de Guerra y Marina y, del Protectorado en llarruooo.s
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Excmo. Sr.: Examinados los dDCu¡n;¡entos que V: E.
cUlrsó a este Ministerio con escrito de fecha 5 de nOVlem-
~ de 1921 relativoíS a la aplicación de la Base VII
de la ley,de'22 de julio'de 1918 (C. L. nl1m. 209), para
enajenar las inmuebJe.s del Estado que, usufructm,d,c",>
por el ramo de GueITa" en Valencia, se proponen como
inadecoodoo para los servicios de este Departamento, y
reniendo en cU()nta. lo dispuesto por .real ocden ?-e 24 (le
febrero Ú'~timo dictada por el Ministro de HacIenda., el
Rey (q. D. g.), de conformida\l' con la Intervención ci-
vil de Guarra' y Marina y del.Protectorado en MaIT?-e-
cos, de fecha 27 de marzo próXImo pasado, se ha servI.do
fkb~:arar no es de 'aplicación al linno de los Rcnnefllus
ni al almacén del la. Paja, en Valie:qcia, la18 iMtrucciones
aprobaid~s por [ea} decreto de 10 de febrero de 1921
(C. L. núm. 11). . .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. Dio,,; guarde a. V. E. muchos años.
Ma:d'rid 11 de :abriJ. do 1923.
ALCALA-ZAMoRA
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Intendente gener,al militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma.r.ruecos.
-
Excrno. Sr.: Exáminados los documentos que V. E.
cursó a e.ste Míinisteria can CSCJ;:ito de fecha r¡ de junb
úllltimo, relativos a ~a apJicaiCi6'n de 'a Base VI[ de
la fuly de 22 de julio de 1918 (C. L. nÚ111. 209), para
enajenaI' tos illmuooles del 'Estado quP, usufructuados
por el ramo de Guerra en esa regi6n, se pro'P0n€'ll
como inadecullidos pa¡ra los servicios de esto dep lri:,a-
,¡rknto, el Rey (c¡¡. D. g.), det -oonf.ormidadcon el dic··
tán1!Cn de la In{;emelliCi6n eivH de 'GueTr¡a y Marin:1.
y del Pr'otectorado en ,M,a¡rruecos, de fecha '217 de IUarzo
p,r6ximo p'a.sado, se ha servido d~clatl:'ar inadecuad(),'3
para ]{lS sell:vicios del rlJJlllO de Guetrra en la demn,r-
ea'c16n de lla Comandancia de Ingenieros de Bamp:ona,
eJ. cuartel de OabaJf0cla de San Nicolás, y quc se pro-
ceda; a l~a enajanaci6n del mismo, p.er el orden, términos
y e.fectos que determinan las i;D1struciones a:pTobad-as
por real decreto de 10 de fetbrero de 1921' (C. L. nú-
mero 11). Es asimismo la voluntad de S, M. ·se de-
-'.,uet:va al Ministerio de Hacienda el corI1aJ. de ,H9
.metros cuadl'ados, sito en Oteiza. _
De real:' Ol::U€'ll lo digo a V. E. p.ara su conocimiento
y demá.s efootos. Dios gnaroe a V. m. muchos aLCF..
J,fadrid 11 de abril de 1923.
Señor Catpitán generaD de la sexta regik5n.
SeñarelS Intendente gener'a:l militar e Interwentcr civil
de Guenra y Marina y del Potector.aldo en Marrueco3.
Excmo. Sr.: Examinados les documentos que V. ~~.
cursó a este Ministerio con escrito de fecha 7 de Junio
úlltimo, l'dativos a ]a aplicación de la base VII de la
]¡ey de 22 de juliQ de 1918 (C. L. núm. 2(9), parlot
®ajeruall' las inmUiebl€lS del- Estado que, usu;fruduflllos
por el r2lIllo de Guerra en la demarcaci6n de ib. 00,
mandancia die Illgenieroo de San Sebastián, se Pl'O-
ponen como inadocuados pa,ra les servidos de e..,t:e
('Lepal'tl11mento; teniendo €'ll cuenta, en ro referente al
salar de la Dársena, la 'I.1utarizaCión concedida PO;r I·ú.aíl
decI<eto de a de mayo de 1917 (Gaceta de Mladl'1.d llÚ-
mero 128) de 6 de-! mismo mes; vista, la real arden de 7
de soptiembre de 1922, deld"arando que 'no es de apliOt1-
ción aJ. OUlmpo de OndJarreta, la citada Baso VII; y l€BlI:-
'Laudo, ¡por 10 tanto, quo .s61o es pOl'tillcnte tomal' on
consideracióJ1 ~os inmtwl:J':es propul6SiLoo como inadecua,-
tfuI,s. en la plaza de Vitorl..,a,· cl Hoy (q. D. g.), de
conformidad con eJM dlictámen de 1(l¡ Intervención civil
efe Guerra y iMaTilJJQ y del Protectorado en Mal'ruec-~\q,
do feclJia 27 do marzo pIl5ximo' p,a¡sado, se ha servido(ij;¡:¡poner lo siguiente:
1.° Que {,ara consumar las obligaciones cantraíd':;,g
·en al convenio o'bargado por el ramo de 'Guerra y
el Ayuni:ta:uiE'!:'to de Vitül'ia. en e&eritura notarial de
•
fecha 7 de enero .de 1922, se celebre en su día lE.; su-
basta, pública que en dicho documento s~ .determina.
.¿.o DeciJarar inadecuado para 10s serVICIas del ramO
de Guerra a los efectos de ~!a citada ley, el solar dei1
aue fué ~onvento de Santo Domingo, en VitorLl,; y
disponer se pr,qoeda a la en.ajenación .del :mtsm~ por el
orden, términos y efectos que determman las lllstruc-
ciones apJXlbada.s p1Cll' r-eaD decreto de 10 de febrero de
1921 (O. L. núm. 11). . ..
De real~~ ordffil lo digo a V. E. para su conOClilllento
y demás efeews. DiDs -guarde a V. E. muchos aifios.
Madnid 1100 abril de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Soñor Cll[litán genera] de la sextal'egi6n.
SeñoreS Intendente general :militar e Interventor civíl
elo Guenra y Marillla y deil. Protectorado en .Marru-00(ls.
JUNTAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se manifieste a V. E. que, ¡pama formar parte de :Las Jun·
tas que dispone el articulo 5.° de las instruClCiones }lal a
}a celebración de los concursos a que hace referencia
la B~e VII de la Jley de 22 de julio de 1918 (C. L. nú-
lniffitl 209). han sido designadoo loo jefes de las Aboga-
cía:s ,del E,s,taoo de las respectivas pI1OlVin.cias, y en sn
defecto, a¡ quienes les substituyan reg'~amentariamente.
De real orden 10 digo a V. E. pare su conocimiento
y demás efectos. Dios guaJl'de a V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril' de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señores Capitanes genlera.les de la segunda" tercera, sexta
y séptima regiones y de Baleares.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guenta y Marina y del Protectorado en Marruecos.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Exacrninarlo el presupuesta de G'Ons-
trucción y establecimiento de seis garitas de centinel'a,
en ZaJIlagoza, que V. E. cu¡rs6 con escrito de fecha 12 de
marzo próximo pasa(l\), el Rey (q. D. g.) ha tenido ::t
bien aprobar el referido presupuesto y la' ejecución de
las obil1as que comprende por el sistema de gestiónl di-
recta, como incluídas en el caso primero del artículo
56 de la ley de Administración y Contabilidiad de la
Hacienda pública de 1.0 de julio de 1911 (C. L. númE;--
ro 128), y cUsiponeI:' soo cango a los fondos de la dvta-
ci6n de los Servicios de Ingenieros el importe de lag
mismas, que asciende a 3.000 pesetas. '
De real orden lo digo a V. E. pM'a su conocimiento
y demás efectos. Dios gUlarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril de 1923.
ALDALA-ZAMORA
Señoro Capitán general de la quinta región.
Señares Intendente gener¡w~ militar e Interventor civil
de 'Guerra :y Mail'ina y del Protectorado en Marru6f;(js.
•••
Sección de Sanidad Militar
CONTINUACION EN FILAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia: que V. E. CUTOO il:
este Minist,er:.o en 29 de enero último, promovida por
el sargento para la reser-va, de l:a octava Comand:ancla,
de tropas de Sanidad Militar, Julio Díaz Cela, en s11-pli~a . de. continuación en filas con el empleo de cabo
e InsIgnras ce sargento; y teniendo en cuenta lo re-
Sl;¡e~to por rr~les 6rdenes de 13 .de octubre J' 5 de
diCIembre del año pr6ximo pasado (D. O. núms. 237
y 275), el Rey. (q. D. g.) se ha servido concederle al
recurrents l!li continuación ('n filas poo un periodo &r
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
.Mlnisoorio en 26 de enero último, p¡romovida por el
sargento para la reserva, de la octava Comandancia de
tropas de Sanidad Milíta\l', Manuel Quintel:a Gareía, en
súplica de continuaci6n en fi:as con el empl'eo de cabo
e insignias :1e sargento; y teniendo en cuenta 10 r€l3udto
por reales 6rdenes de 13 de octubre y 5 de diciembre
deJ. año pr6ximo pasado (D. O. núms.· 237 Y 275), el
Rey (q. b. g.) se ha servi,fu conceder al recuTTente
su continuación en filas por un período de cinco años,
cqn arreglo a loo artícu:os cuwrto y quinto de la ley
de 15 de juli<o de 1912 (C. L. núm. 143), usando ¡;;as
divisas de~ empleo efectivo que ost€l'nte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarda a V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril' de 1923.
ALCALA.-ZAMOR.\
Señor Capitán g~n€!I:ail de la: octava regi6n..
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
rectorado en MaJtruecos.
DESTINOS
Serrno. Sr.: Bl Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el veterinario auxil!i.ar D. Manuel Caballero
Moreno, pase destinado, por necesidades del servicio,
de la Yeguada militar de la cuarta zona pecua;ria, al
Depósito de Recría y Doma de la séptima, incorporán-
dose con urgencia. .
De real orden lo digo a V. A. R. pa1'a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos aftos.
Madir'id .16 de abril de' 1923.
. NlCETO ALCALA-ZAMORA y TORRES
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de La primera regi6n e Inter-
ventor civil de GuetrTa y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
MEDICüS AUXILARES
Excrm. Sr.: Cbnfo:rwe ron lo solicitado p.or el so.t-
d'a~o del segundo regimiento de ArtilIer1a. Ligera, dOll
Pedro Gól1lez Cuéllar, y por e: de la primera Com.m-
d\J.ltda de tropas de SaJUidad MUtar D. Antonio ]Jar-
ceJó Blanco, l:tcenciadQS en Medicina y Cirujía, el U.(,1
1i(q. D. g.) ha tenido a bien nombrarles médiccs aUXt..llIr'es del Ejército, en t/aS condiciones que deiteJ.\Ininaln
las reales 6rdenes circu:ares de 16 de febrero de W1S
y 13 de agoslJO de 1921 (C. L. núrns. 57 y 338).
De real orden lo digo a V. E. para su conocinüento
iJ' ide~ás efectos. Dios rgllall'de a V. E. muchps "1;í'iO:3.
Madnd 16 de abril de 1923.
ALCALA-ZAMOR.-\.
Sefl.Cil' Capitán general de ]a primera regi6n.
Señores Intendente general militar el Interventor civi!
de Guerra y ,Ma.rina y del-Protectora..CIQ en Marruecos.
REEMPLAZO
délExcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 5
11lel5 actual y del ccrlificado facultativo que al mis-
ce.
SeccIón de InstruccIón, Reclutamiento
vCuemos diversos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamenta:ria
de .ascensos que V. E. remitió a este Ministerio en lO'
del mes áctual, el Rey (q. D. g.) se ha servido con~
ceder el empleo de subofici,,'¡ de la Guardia CivH, a loo
sargentos de. dicho Cuerpo comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Cecilio G6mez AlVaI'eZ
y termina con D. G.abriel Nieto Camarena, por reunir
las condiciones que determina el real decreto de 4 de
septiembre de 1920 (D. O. ntim. 200), asignándole¡'l
en el empleo que se-les confiere la antigüedad die prí~
mero del: mes próximo venidero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y demás efee,tos. Dios guarde a V. E. muchos 'años.
Mad)rid 16 de abril de -1923.
ALCALA.-Z.uroRA.
Señor Director gener.al de la Gnardia Civil.
Señor Interventor civil de Guer,ra y M.arina '1 del Pro-
rectorado en Maruecos.
RelacifJn¡ que se cita.
Infantei.'fa
D. Cecilia Gómez Alvarez, de la Com-attld)mcia. de B)lrilOS.
l> Angel González Prietb, de lla de Le6n.
» Manuel Vergara Rambla, de la del ID>te.
> Andrés Garera Torres, de la" del Oeste.·
l> José del Río, Pé:rez, de la de MáLaga.
» Félix Prieto Fernández, de la de Palencia..
}} Santiago Paniego García, de la de Burgo&
}} Pío Aguirre Gramarén, dle la de Jaé~.
l> Dionisio Olivera Siliceo. da la de Huelva.
» Alberto Tierno Ortega, de lla de Navarra..
CabaUena
D. José Fernánoez centeno, de la Comandancia, ~ BM:~
celona.
l> Gabriel Nieto Camarena, del. primer Tercio de Ca-
ballería.
Madrid 16 de abtil! de 1923.-Afualá-zamor-...
.....--
.
COMISIONES
Excmo. Sr.: E'l Rey (q.. D. g.) ,se ha !€rrldo ll'aufe-
irll."' una comisión del servicio para la Repllblica de El
Saj~vadl1r, sin derecho ,al indemnizaci6n, alí comandante
y capitanes <le esecueI'Po D. José Tomás Romeu" don
Man uel PizarÍo Cenjor y D. Miguel Andrés López, 1;0.,
CUlales q'uedarán disponibles en ]a~ regiones siguientes:
el ,oomandante, en la octava~ y los ca:pitaoos, en la 'P':ri~
mera, percibiendb el Butt);lO sefia~do al~ sin
17 de abril de 1923191
-------~---~" ,-~--------~~-
D. O. numo 84:
·,destino !POI" 1'0801 decreto de 20 de mayo de 192'0 (D. O. níl-
mero 11:2), por los TC1CiGs', 24;.0, 14,.° Y 1.0 , respectiV~­
mente, Ji los que queelan afe~tlJs para haberes.
De real ot'den lo digo a V. E. para su cünc'CimlCulo
y dem~ efectos. Dios gUM'de a V. E. ruuchos años.
Madrid 16 de abril de 1923.
ALCALA-ZAMOR-l.
Se'ür::r Directdr general de la Guardia Civil.
.,sdíorei1 Capitanes generaJeH de la primera, tercera y
ootalVa I'€giones e Intell'ventor civi: ele Gu¡t)rra y Ma-
!r1J:I.a y del: P.rotactorado en Marruecos.
DISPONIBLES
Exemo.. Sr.: En vista de que }'or real orden del ),!i-
Ilisterio (k! la C,obernución de fecha 3 tiel mcs :'tctna!,
ha quedado sin efedo per falta de presEmtación, el
llomhramiento de teniente del Cuerpo de Seguridad dis-
puesto per real orden de 13 elE! eucro último (D. O. nú-
ruero 11), a favor de; de igua!~ empleo ele l'a Guardi'a
Civil D. Félix Fcrn{mdoz Desga, el Hcy (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el múncionado oficial qu.ede
disponihle en la quinta reglón .y ,afecto para l1ab~n\s
.:tt'] séptimo Tel,cio.
De :real ol'den lo digo a V. E. ¡para su conocimiento
"
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
'l\la.clrid 16 de abril de 1923.'
A:r:CALA-ZAMOH<1
Señor Director generar: de ':la Guardia Civil.
• SC<llon"cl Ca'pítanes generala" de la cuarta y .quinta. re.-
1 ·g'lDIN.'S e lnter¡'entor civil ele Guerra y Malina y del
1, >M~'Ü"~~;;;;¡~;Kill""";""r----
lNDBMNIZAClONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apl'Obar
las {;omisiones cJe que V. E. dió cuenta a este Ministerio
en 18 de diciembte de 1922, descmperradao en loo ¡re"es
de mayo de 1\J21, y mayo, junio, julio, agosto, septiem-
bre y octubre del :trro anterior, por el per"olla] compr'en-
dido en la r"C'1aCÍón que a continuación se inse¡ta, que
comienza con D. :,lanucl Guzmán Alval'l:z. y concluye
con D. Francisco López Cabrera, dec1aní.ntlo:as indemni..
zabJes con los beneficios que seña:an los artículos del.
regl;amcnto que en la misma se cXlwe3an, apl'Obado por
real mden dc 21 de octubre de 1919 (C. L. núm. 341).
De real orden ]0 digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos añOi.
Macl!rid 1.0 de febrero de 1923.
ALCALA-ZAMOR!
Sr. Director "general de la Guardia c}vil.
Sr. Interventor civil de Guer.r·,a y Marina y del Protoo-
toraJC!.o en Marruecos.
·~~:;....~l\.'J~'
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Afio IOla Mes Año
..,..,.~ "'-"~' ._-
1921 14 majo. 1921
1'J¿1 10 Idem. 19.¿{
1972 23 idm. 1922
1,·22 23 iJt:m. 1Y22
1922 18 junio. 192~
19L2 18 ld~m. 19ú
13
18
1
18
16
20
b,
20
í 17
, 20
1922 ~ 1/1agosto
23
26
26
1922 31 julio •. 192¿ 1
192¿ 31 ld·... m. 922 1
19.:2 31 Idel1l . 1922 17
192¿1 31('em. ¡..¡ 2 2
1922 31 id m. 192 2
l-,2¿1 ¿,~ iJem. b22 11
Mes
311i,UHO •31 Uem .
15 lJtm .
30¡idem.
:,¡ Idcm.
18 ¡de ,l.
Ola
_____'"',.........,.._,.•.-._._11 _ I _
~a'~p:oza 0-adrid " ¡Sufrir eXá~e!1 ,~ara su as-\ 121 ~avo.
..,avlOan ,dem ¡ censo a"lferez ) SldLm
Súeca Carcagcnte 00 .'1 nstrui, expedknt: acuarte-
·amieLto.. .."....... 22 ídem,
¡dem... • ldem S, cretario ' 22 luem
Utiel .••...•. Cofrentes..... • .. ".. nstruir expediente acuarte-
lau4iCl,to ••.••••••.•.. 14 unio
lrem nem o 'eC e ario '. 14lilhm.
Gascueña.. o. liude H celse car~o dd mand(i
accidn:,al compañü ..•
Valverde ..•. Motílla del Palanear O" idem .• ..•.....•. . ... ,.
r:cija Viso del Alcor ICuidar Uf'¡ c~hal!o enfermo.
Ouadix ..• o.. Diezma •• o, .•.•..••.. 111~tru r ex·)edLJ.<te hClla¡te·
lamiento .. o. ,. • o..• , .
Iclem . o • • •• ldem..• o , , • • • • • • • • • •• ;¡( crda io • " • '..•••.....
B rce'ona •.. Madrid...... ..... •. ;; c etarío de c"u~a.... ' ..
Od~cueña....· Huele ... o.•. o' •..... IHJctr entrega d"l mand('
dccid ntal comp ñía ....
Valvude .••• Motilla del Pa1an:ar •. 'IHacenl~ ca gil dd mando
_ acddcLtal compañía ... 11 1
_. íPedroneras, Mo ta del! LstrLir fxpedíente acuarte- j 11)ael1ces • oo..¡ Cuervo y Carrascosa¡ la l' t I 1'/d.l Campo. o. .• , .. \ m el! o ........•..•. '11
Idem 1Idt:m 113~eretario .. " ¡ ~ ~
C
- ' ¡[nstruir expediente acuarte· \ 15
ande Carboneras ¡ lamiento 119
Idem o.. [clem , I¡,ecrda io , : .. 1 ~5
O S - (Vi\lalva del R~y y Ta.¡ln'truir. expediente acuarte-¡ 16a cuena....~. 1 . t '1"( rancon .....••... o. amI··n o...•••.. , . . . . . . ..,
I lemo .•••• "I~í1lIV~dd R y ...... IISecr~t,rio..•. o..:.:. o .11 16)agosto
Tra,¡,acete .... Cuenca .•.••••••• o. '11.)e~larar ante un Juez mI'
Iltar. .. , • .• 21
P ba ISan Martín Nwa1mora-(n,truir exp.,diente acuarte-'/ 20,
o u ) les y Siln Martín Pusa ¡ lamie to ... o... ...)
ldt'm " I J. m . . ...... ... ¡Secrdario.... . .. . .. .... "o,
Tordjos ..•.. ~ asas de Escacona .••. lnst· uir ,xpedi¡ nte acuar (-
lami nto 21
"anta O:alla. ldem ... .. ... ,... ~cc ti rio.. 21
Villacdñ~s .. ,¡Camuñas••••••••.•.• ' \. struir expediemc acua te-o
lanltcnt" . • . .• .•...... 22
Idem .••.•• ,,¡Idem . o.• o.... 'o, . .. ·ccrttario... .••.••..• . 22
Illescas...... Seseña....••..•..• o', Instruir expediente acuarte-
. lamiento • • • . • • • • • • • • •• 29
3.°
NOMBRESOllSes
Otro, ....•• 1:t 'José Eirá Hernández ..
ComandanclllS
J , ¡ RJela:cWn CJ:'IW lre e·lta.I . l I 2;" •• • _"'p~~ ~..,,",,",_.... .u~.~_~O!;'..K'~.¡.I'JfJiJl:;'I'trll~SI,,:tof"."j1l¡l\lllf~~¿'
. """;l=:' ,\ ;;
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g- ro ¡: ... de su I donde tuvo lucrar ·.==é:'=;;C:-::;.':=;:;--"" =""'''''''''''''''::::0== 1$~n-~ fu • -
; ~ ~ ¡;. residencia la comisión
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Idem •••••.••.••••.•
Idero .••••.••••.••••• IGuardia 2.0 • IManuel Carrasco Martín •••••••
Idem ••••••••••••••.• Teniente..... D. Angel fJon:s Conde.•••.•••
toledo Teniente••••. D. Paulino LatorréNa\·arro ••••
Iclero •...•....••••••. Ouardia 2.° Manuel de los Río, Rivero ••.••
Idem Alférez: D. Mi,;uel Hernál,dezCan"les ..
Idem •••••••• , ••• : ••• Sargento •••• Pedro G6mez Manrique .•••••.
Iclern. •••••••••••.•••• A.lfértz, ••••• D. Albano O~rci<l Carrión......
Huesca••••••••• ; ••••• f,~argent? .•. '1 Manuel quzmán Alvare':•.... ,
Z.ragoza,., .... , .••. ~ubof'clal •• D. AntOniO A1vara Oarcla..••.
Valencia. , ...•••••• , Teniente.... ~ Modesto Pér<z Turtosa..•..
Idem ,¡Teniente !D. Rafael Serran.o Medina •••..
Idem....• , ••.•.•..••• Oua-dia 2,'? .lcirhco Moya Oonzá1ez .•.•.•• '
ldem •••...••. , ••.••. , Cabo •••.••• Matías Mal tínez Martínez •••••.
Idem ••.•••••• , •.•••• ¡AlféreZ •••.•. \D. ~aXimino Granados Pérez ••.
Idem.. ·; .•••.•••••••. Corneta ••••• Ennque fernández Oámez ..•••
Idem ••••••.•"•.••••.. 1Guardia 2,° .1 Delmiro femández Serrano .•..
Idem IOtro ••••••. 1 ~ José Morán Lunar•••••••.•.
Idem..... .•••••.••• Ouard:a 2.°.. Emiliano Martí '1 Muñoz •••.....
ldem •••.•••.•.••••• Alfér..z ..••. D. tsteb.n fernández Ramos .• '.
Idem ••..••••• " .,.c... Guardia 2.° .. Manuel Abri,t Ca~tá..•••••....
Cuenca •.••..•.• ' •• Teniente •••• D. Rafatl Serrano Medina...•.•
Idem Otro....... • José Eirá Hernández : •.
Cab." 4.° Tercio Cabo ....... Barto1omé Quintero Oámez.. oo
Granada •••••••.••••. Tl:niente.... D. Diego dI: Orbe Lara •••• oo•••
Idem •••. '" .••..•.•. fluardia 1.0': En,ilio García Martín .
EBre•••••.••.••••.••. Te~iente..... D. Crt-tohal Mon dr<lgán Serrano.
Cuenca•••••.•••••••• Otro........ ~ R"fael ::ierrano Mcdiua.•••••
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21 2
22 2
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22 4
22 4
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10 10
21 4
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lb 1
17 2
19221 17 agosto 1922 l19 2
24 2
17 1
19 2
24 2
16 3
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16 3
19 3
19 2
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1Q 2
23 3
19 4
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28 1
19 4
23 2
28 1
25 6
25 5
7 2
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Día
Comisión conferida
donde tuvo lugar
la comisión
PUNTO
de su
resl<;lencla
I:lescas...•• ·I"eseña••••••.•.•••• ',' ¡¡Secretario .•..'....••.••. '11 29
San VIcente.. Manresa.•.•.• , ••••••. Instruir expediente acuar·
telamiento~ •••••. • . . •• . 1
1 17I~.em Manresa y Oalsareny..• Idem ¡ 20
"11Iafratlca Gava .•.•• o • • • • •• • •• Idem..•••.••••.. o • • • • • •• 21
GranolIers Ma.aró. o •••••••••• ,. Maodo accide"ntal compa-
ñía •. .• . .• • .•••... ,.. 3C
Sa~taColoma Tossa de Mar..••... , . ¡Instruir expediente acuarte·
, lamiento ..•.••••...•. , 1(
Idem . O" Idem............... Secretario.............. 19
RipoJI OloL. ....... " ...... Hacer entrega del mando
accidental de compañía.. 18
Ecija Viso del Alcor.••..... Cuidar un caballo enfermo, 1
:ievIIoa •.••. , Ecija...•••..........• Reconocer el &anadO que
padece «Muermo». ... .. 18
3anlucar la Sevilla......... ~ ..... \Vocal de un Cuns.jo del 4
Mayor. . . . ¡ Guerra. . • . . . . .. . ..... í
Valddamuza. Cortegana .... , ' ...•. Hacerse cargo accidentalll
. de mandO de compañía. 16
Monzón Barbastro ldem......... .....•..... 16
. d' t { 17\agostoEpila .. , ..•. Plasencia y Aranda .••• InstTU!r expe lente acuar e- 18,1 ,
!amlento.. • . . • . . • .. •.. 23
}j
ldem 1Idem !!Secretario : .••..¡~8
JUeca 1Monrea! y Aniñón. .. •!Instruir . expediente aCUar-¡14¡ telamlentO. • . . . . • • • . •. 1/
Idem Idem, , .. IISecret:;rio........ g
Daroca..•.• Tener y Munebrega .•• IInstru!r expediente acuarte- 18¡ !amlento.............. 21
:alat'iyud Idem ¡¡secretario ~~
l · .' ¡Instruir expediente acuárte-
1
16
Zuera ... , ..• Pastnz.,............. lamI'ento 22
, ..••.•...••.•. 28
\ 16
AHajarin \Idem · IISecretario { 22
28
20
21
Caspe.. • . • .• Tarazona......... . . ~uez in-tructor .•.•.•.••..
Zaragoza. • •• Idem ......•...•.•.. , Secrdario .....••...•.• ,.
Tocón. o', ••• Alomartes..•. , ......• Instruir expediente acuarte,
lamiento .... , .......•.
IIdem "l"" ~dem.·· •. 'l'.!.' .• ; •• Secret¡ui<:>., .•• !! •••••••.
3.°
NOMBR.E5Cla,esComandancias
Idem ...••..•••.•..•• Cabo••••••• Manuel Blasco Hij3rte .
Idem •• , Capitán D.José Carrrquino Luna .
Idem Gua'dia 1.0.. Mateo Esquía Samper .
Granada..•.•........• Teniente... D. Francisco Albea Carranza •..
~g'm "..... ~ ' ....... ()~i!I'dia ~°'! 13alt¡¡s¡¡r Adarre Rosillo •• ! •• ! • 1
Idem .......•.•...... lTeniente••••• ID. Bonifacio López RodrÍguez~.
Idem • ••. . . . .• . . ••. . • ,. IEI mismo •.•..'•.•.•••..••. : .
Idem ",' Alférez D. Jo é del Pozo Soria : .
Idem ••....•...,..•..• Teniente.... »Antonio Marcos Sebastián .•
Gerona .....•.•••..•• Otro ••••••. »Mariano Juez Perdiguero ...
Idem Guardia 2.°•• 8artolomé Sucdro Monserrat..
Idem , ..•.•. " Teniente .••. D. Carlos Cord6n Cervera.•...
Caballería 4.° Tercio..• Cabo ..••.•. 13artnlomé Quintero GÓmez...
Idem.••......•..... ,. Veterinario •. D. MigutI Sáenz de Pipaon .••.
Idem,...............•1Guardia 2.° .. If.lorendo Ponce Berdié... ,. ' .•
Toledo ••. , ..•••••••• ¡Guardia 2.° . 'ILuciano Barriga Gómez ....•..
Barcelona Alférez D. Juan J1zméne Galdeano....•.
::;-
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Idem .. .. Teniente, ... D. Jesús Lozano Paz , , .
Idem Guardia 2.° .. Pedro Bueno Pérez .
Idem, •..............• Alférez D. Román Calvo Delgado•....
Idem Cabo Pablo Gómez Civera ; ,
Sevilla.....•.••••.•• Capitán..... »José Carrasco López •••....
Huelva .••........... Alférez..... »Joaquín Rodríguez Fernández
,Huesca.•.....• , .••.•. Teniente.... ,. Félix Fernández Besga .
Zaragoza Otro....... ,. Mariano Agesta DÍez .
o~ __~ "_,. ,, _>~_ ..=,__~~ ._~•.~~_._~_-~~__.................~~..."_...-.............,,_......._ ..... ........ ...... _
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20
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Oranada....••..•••••• ¡Teniente•••.. ¡D. Francisco Albear Carranza ..
Idem .•.•.••••••••••, Otro.... ••• • José Lupiáñez Oliveros .••••
ldom ••.•••.•.•••••• Guardia 2.0 • Fu1gencio G~a fernández •.•.•
Idem •••••••• : ••••••. Teniente •••• D. Enriqut: Povedano Mt:del ...
lclem ••.•• ,." •.••••• Guardia 2.0 • Antonio RódeJas García ••.•.•.
Idem •••.••••••••.••• Teniente .... D. EladlO Lucas Mata ...••• , ..
lclem , .. , , .. Guardia 2.0 .. José Simón García , •..
Valladolid.••••••••••. Teniente •.•• D. Francisco del Amo Barahona
Iclem ., •. ,. , •.••••••. Guardia 2.° . Cá,tulo Yerro Arévalo ,." .•••
Idem •.••••••••• , •••• Alférez..... D. Miguel Rivera Merino ••. , •.
Idem •••••••• , ••.•. ,. Cabo •••. , •• Félill! Garda Garda •. ,., ... ,'
Avil~ Alférez.• ,.,. D. Esteban Carreño Rodríguez
Idem Sargento Agustín Calvo Bautista .
Idem ,., ..••.•.•••,•.• Alférez •..•. D. Zacarías Varas Hermano••••
Idem .•••.•.• , ••••. • Cabo, • . • . •. Guillermo Medina Izquierdo .•.
1dem , , • , ••• . . • •• .•• Alférez ..• ,. D. Z.carlas Varas Hermdno .••.
ldem..... ,., •••••••••• Cabo .• , .•.• Antonio Gómez GÓmez., •••.
León.•••.•••••....• Lapitán•.. ,. D. Da lo Rodrlguez de Diego ..
ldem Guardia 2. o. lultán Ajenjo Fernández ..
ldem .•.•...••••••••. Comandante. D. José Mont~s Ca'tillo ....•••.
Idtm.•... , Lorneta .,. félix Rodríguez lVIartín .•••. , •.
Oviedo •.••••••••••.• Comandante. D. Pascual Marti Pablo, .. , .
Idem , Guardia 2.0 .. Juan Balboa Novoa, .
Cáceres...•.•...••• " Teniente •••• D. Cipnano Medi a Clavero ..•
1dem Sargento .••• fluctuoso Ruiz Gómez .•. ,., .•
ldem •.• " ..•.•••••. Alférez••• , .. D. Lorenzo Casado Martín •••
Idem •.•...•• , •••.•. Teniente.... • Plácido Arroyo Gonzalo,.,.
I~elIl •• ' ... , ..•.•...• Guardia 2.0 •• Gregorio flans flores •• , ..•. ,
ldem ,.:' •• , •.•.•• ". Teniente.: .. D.Edilverto Pantoja Corrochano
Iclem Cabo ••.•• ,. Rufino Garda Sánchez ••.•• , ••
I
Badajoz Teniente D. Juan Sánchez Andújar ·.1 '
J
Tocón •. , • ,. Granada...... • •• ". Secretario caus.as.- ",.". 18
lznalloz . . . •• Alamedll1a ••..•• o • • •• InstrUIr expediente acuar~
. telamiento ... ,........ 8
ldem , • , , .. o Idem •, •.••..•• o , •••• Secrdano...... . ..... " 8
Pinos Puente. Lachar y Mochín., .•.• ln,truir expediente acuar·
teLmitnto ...... ".... 20
Idem ..• ,., !dem .. ,. o ••••••••••• Secretario............... 20
Baza...... Ca. tes de Baza., ..••. !'Isbuir txpediente acuarte-
" lamiento . o ••••••• , •• , • 25
Idem ... , .. , [dem....... "."., o" Secretario., ...••.. ,..... 2:;
Va.ladoJid •• o Castromonte •• o, •••• , Instruir expediente acuarte-
lamiento, ••.•• , •• ,... 1"1
Idem . •. . . .. ldem .••.••••........ Secretario ..• o o •• o, .. o. , . 17
Nava del Rey.¡CastrC?".uño y fresnollnstru!r expediente acuarte-I 17
el vieJo •.• ,. o• o , • • • lamIento •••. , , . o ,. o•• í
Idem., •..•. 'IIdem , ....• o ••• Secretario ~ o •••••••• , 17
fiemblo .•• o P~guerinos... •...•.. Instruir expediente acuar-
telamiento ..... o..... ' 17
Navas del
I Ma;qués.. Ide~ ..• o , ••••••••••• Secret.ario.••.:., •• ,.... 17
Madngal..•. fonttveros.o •• " •• , •.• InstrUIr expediente acuar-
t 1 mi. nto.. , •• o •• ,.,.
3.0 IChah~"Iero .. Tdem, _" S' cret~rio : " .•.
Maddgal,.,. Cardenosa •••• O' , •• ,. In>trUlr expedIente acuar·
te1,mie"to •o' •• , ••• , ••
lAingorría ... Idem..••• ,. o•.•• , •..• Secr etario ..•.. o••. , . , ...
LeólI , •••• ,. Oviedo • , ••••••• , ••. Cont1ucir caudales .... , ..
Idem . , , •• " ldem •••.•• , •.•.... ,. Idem....'•.• o • ; •••• ,'•••••
ldem .••.•• , Matallana o•....•.• , .. Juez instructor••... , ..•..
telem •••..•. Idem... o ••••• " o ••••• Secretario... , •..... ~ .•.
Oviedo.. •• • Llanes y Pendueles .... Juez instructor •.••. , , • , , .
ldem lldem •••• o., .•......• Secreta io ..• , •. ,' o ••••
Logr san •. o Zorita. o••• , •.• , •. . .. uez instructor .•.••• ' •• ..
Guadalupe ., !dem ..••• o••. o •••• '. Secretario .• o ••• , ••• , ••••
Alcántara.,. Zarza la Mayor .• , •. " Instruir expediente licuar-
tdamiento ." o .. ·" ... 11 18
Cañaveral .•. Acebuche ..... ,. '1 Idem •• ,' ", •••. , 0'····1 ~6
Idem , ••.••• Idem ...••. . . . . . . . . .. Secretario ...• , •...... ,., ~Ó
Ma;partid~delSerrej6n :.. . .....•. jlnstru,~r expediente acuarte-¡ 20T~:~~Tó~'el\1 tlt lamlento oO".·.·.,··· oí
¡ Rubio... Idem ••.•••..• o , • • • •• Secretario •.•• , •....... ,· 20-
IlIba/qulque.. • •• La Codesera . . . • . . . .• Instruir. expediente acuar- Itelamlento . o... , . • •••. 16
25
18 ~ :I'~
sr
..,
~
o
Afio 1I ':'
_r1-
I:3
1
3
1
5
5
Mes
en que termina
18
30
24
25
24
25
22
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DíaAfio
26 2 _
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20 3 ~
20 3 ~In 1 f11 1
Mes
en que principia
Ola
Comisión conferIda
donde tuvo Jugar
la comisIón
de su
residencia
---1 11 -,,-
A1Purquer'ue..... 'ILa Codosera ·········I'\.;ecret~rio•.•..•..•...•.. '\1 ID.
Barcarrota. . Cheles .••••••••••••.. InstrUir expedIente acuarte·
. Jamlentcl ..•...•. ..• 28
. ¡La Haha y VilIar dt! 22Campanario R a Idtm 25el. ••••••••••• , ••
'22Ideen Idem oo lis cretario.".. 25
l.
N aval m ora ¡Tt rrecilla de la Tiesa ¡nst'u!r expediente acuartt-¡ It'
, de la Mata.. , . lan'lento ..•.•.•..•. ,. \
Idem lIdem ·lIsec'etario , "11 lb
A a IGrHnia de Torrehtr'l mtruir expediente acuarte~¡ -,5
zuag ¡ mo'a y Áhillones. . . . lamiento .•... , . ' . , . 28
Idem ..' \A?iIIOlltS..•..•..... '1Isecretario '\1 ¿,
Pal ncla Cisne" s .. , ..• , ... " jUt!. lns ructor .. , . .• 7
Idem ..• .. h1em •••. o ••••••••••• ::) .• c etano ........•..... 7¡pa ed es ·de/Menese;. oo ..... oo ... ¡ln tru~r expediente acuartt-/ ~6.Nava.. . .• ¡ lamlenLlJ ' ... .... .., ¡
B cerril.. ••.. Idem ..••• o •••••••••• Secre!~rio .•..•.•. ,..... 2ó
Pamplona, .. OJagüé............. Juez in tructt r........... q
Idem •.•••. Id~m , ..•••.. ...•. Secr 1.ari' .... ..•. . 61Paalta.••.•. Milagro.... ••. •••. lnst ulr expediente aCU¡:rle-
1
\ t
lami~, too . • . •• •.• •.. 14 agos o
Idem .' ••••• Idem•••••.•.••.•..•. Secrdario ... , .....•. " 14
L di El Cieg) y la Puebla Ge¡ llstruir t xpediente acuartt~1 15a~uar a... la Brea. ' IdITcÍentu í
Poves. '" .,. Na' clarcs de la Oca •.. IIdem ••.••........•.•.. '11 Z!
L, s Arcos •• Acedo.............. ldem. . .•.•......• , 2
Idem ld<m -ee etad"............. . .,4
i\lsasua •..•. Gois~eta..... .••.•• ¡Illstrvir expediente acuartc-
, ' 'amiento .•.• '. • .•• ,' I 25Ech~rri.~raDu o.' Idem .•••.••...•.•.• \secrdano .... :: J 25
.Vlaund. o., " Huelva •..•...• '.. .. loresta, declaraclOll ante un
Ju< Z .,., •••••.•••• ,... 24
Murcia. . . • • Alcantarilla. •• . . . . •• 'Juez ir,st· uetor .•• o • • • • • • 9
Idem , .••• " Id, m •.•.•••••.•••••• \::>ecretario, , , . . . • • 9
Alicante Murcia , ',uez ins~ructor , !)
Idem I:i<m ' " S, crebtlO ".. 5
Monóvar•• " Algüefia... . .....•.•. Instn;ir expediente acuarte-
lamiento • • . . • • • . • . . . . 18
Idfm ,.... I 'em ' Secretario ". . 18
Torremolin06IChUrriana... ••• ..• .. nstruir expediente acuarte·
lómit'nto .••..... , .... 11
Idem . •• • • •• ldero ••••• ,. ., .••• ,. ¡Se(:retario..• , •• ,. ...•.. 1l,
3.°
3.°
3.<1
3.°
3.°
3.°
3°
3,°
3.°
3,0
:1.°
3,°
3.°
3.0
3.°
3.0
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
.'3.°'
3.°
3.°
3.0
3.0
,3.°
3.0
NOMBRESClaseaComandancias
Badajoz ¡Guardia 1.0 .• ¡LuiS C rne ero Pbrro.••.•••.
Iejero ••.•••..•••.•. Teniente .••. o. Cándido Gallardo López ..••
Idem •.. , . •. • ••• . •• • Teniente.... • Justo .Pérez Almendro .•••.•
Idem oo •.••. Guardia 2.° .. Joaquín Pajuela Calle oo. • ..
Cáceres oo... fenien·eoo. D. Jesús Rodríguez Rivasoo .
Cab.ll dd 11.° Tercio••. Guardia 2.° •. EU:st~sio de Paz Lena. • •• • .
----r----¡--~--~--¡¡--~------~m~1 PUNTO 11 11 fECHA 11 ~'I ¡¡¡
~~ ~ JI==============
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Idem •••...•......••• Teniente .•. ID. Manuel Rioja Gonzálfz......
Idem ••• ' .•••••.••• ,. Guardia 2.°.. lIIiguel Go· zález Tamayo ..
Palencia.............. o,"l1uddnte D. I:.milio Alvar,z de Pablo ... '
Idem ••••...•••••••.• Guardia •. 2.° t.duardo Galcí. Vice'!lte •...•..
Idem ' .•.••..••••••.. Teniente•••. D. FlUctUObO Polo Sant"maría ..
Idem .•••...••••• , • ,. Corneta,.... • Au eiLmo Montero González
Navarra', Teniente. .. • Primi ivo E, curra Monterola.
Id. m •. " .• •.••••• Guardi,¡ 2.° .. reofilo Sáenz Moreno, ..•••.••
Idem, •••••••••.• , .. Teniente, ., D. Carlos A, anda Marco ••••' •••
GuipÚzcoa .•. , .•..•• Guardia 1.0. Justo SI gura Azpilcueta .•..•..
Alava.. .. . ...• , Alférez••... : D. Antonio ColinaSebastián ••
Id ro Otro.,..... .' Flo'encie> Lacaheg lust11art.·
Navarra.. . .. , •••.. ,. )tro....... • Ttodosio Manín z Berrade .
Idero, •.....•••.••••• Guardia 2.° . ,alvador ~uiz P. SCI al ...
Idem...... ,......... felliente .••. D. Rose"do tchevalri Fernández
hiem ••••••••.•.••••• Cabo .••••.. R¿món Moreno Ayape..... , ...
Sur r tuitnte D. Juan Abarca Stvlllano ..•..•
Murcia•...•.••.•.••• Comandante • Maquel Santos Freire. " .•• ;
Idem. ••.•.•.••.•.•• ,.(lf eí.. .. fe nando Carri lo Rtz. .• •••.
Alicante •••••.•• , .•.•. Com.ndanÍ<:. D. Mi¿t:el Aguado Rojo
Idem •••••... , '" ., Teniente.. •. • Bautista Canet Canet ...••..
Idem.. •. . .. . •. o •• o •• Otro....... • Miguel Ab,Lán Cantos.. .•
Idem Cundía 2.° .. Antonio Rismño Mi·alIes .
Málaga. . Alférez•.•.•. D. ROJrigo Hemándcz Gutiérrez
den:¡ ..•. r••••••• o • • •• Guardia 2,° •• Antonio Díaz Portillo.• , •• , •••
00
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25 3
30 4
)0 4
10 3
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11 •• 1 I 116t 1922) 2,,:,: 'Q~";"~ "~~~II - -\,,,,,c+,, 1922 agosto
30 2
3i 13
31 7
26 ·3
26 3
22 2
22 2
I
IiDía I Mes lAñO. Día 1 Mes
I ___ 11
11_1__ [ ___ .___
'N-l1;r l1n~ ;t1f{)t'm~r'¡'<n Ii 121 I . 14
-- ---- ------ ~-- -
1I 12\ I ' 141.. "1~ 1,\
~t"l.it' "n~ :¡nf{jrm~("i¡'n. 11 ?U I I 1 30
~7 ;ncf l1f""t"t" 11 9.1 I 1, 7
-- ----- -- - ---
.11 21 I I 7("1". h~rjn
.....···1'"----- -- ---r----
• 11 1() I t I 12
.m 11101 1 112
'Po Hl1P'.1 !=It"ri,-tpnhd 11 ?11 J 1 29
>L' ulr expe<llenw acuarte· f 21/ I I 22
z in~Úucior ... : " .... 11111 I I 13", .. /:1.+ .....i/'\ 1 1 13
--.- ""1 131 I:;ez mstruc.tor. , .. . . . . . . 1~
t . L 14
'cre ano............... lA 1,
'.. r1p linl'" .rrir1'nial. .. .i'1·1;;1 I I 31
3.°
3.°
3.0
:;.0
NOMBR.ES
• felipe Pascual Palomo•.••.•
,. Esteban Pérez Palacios......
• Jos~ Mandado Alvart.Z. _•.•••
ClasesComandancias
Igem, ~ ¡Cabo IEnrique Vida Heredia,•.. , ••• , ,
IalCIll , Capitán...•.
ldem Otro .
QuAdalaJara ..•..•..•• Teniente ••••
~ ~
g~~~ PUNTO FECHA ¡r
S =_ ..- -- - -~goO 1" ~[.o o f!: I Comisión conferida en qne principia en que termina a
~=~ ~g- ~ !l;:¡ de su donde tuvo lugar I , i - $<
:" l!l- o Il,g. ¡ residencia la comisión I 1I 1
. ~'.., ~
--------1 I l · "~:: I~~~.~'::'::li::~:~:~::: :.::::::: :Ij·k-~·-~-.-.- .~ ~'_. ~.. :.11 __ 1
3.0 lFld1erdnte Pie- Cap'ai11leanc~enoCanei as Y([J ,,~ .. _•._ ••••••••. __••.... " _.
• • • • • • • la. • ••••••••• ~
3.° Cádíz•••.•• AlgtClras y Sevilla !Ju-. ------ -.. ---- - - -
3.° Idem...... ldem...•..••••.••.. 'Ise_...- .. - .... - - - ---
3.0 Idem .•••••. Lar<llhe ., Ac"mn~ñ~r ~l I'"nit~ 1 na-
gador oe Intendencia .
3.0 ldem 'dem [de -" -.
3.° r·t~a~fa:.a.n.t~ Cádiz....... IJefe Q __ 7.--'--"'-" '.' J _.
3.0 ILa Línea •••. \Ca:npamento de Bena.\lnp,,,I ~ hfe................ ]an11f'''tn .1
3.0 Chiclana •••• Barba·e ..••••..••.• 'IJU
3.0 Idem ldtm... ...".... .. ISe......... -- - ..
3.0 Córdoba Alcalea Ju
3.0 . [dem ldem 1St
3.° Hinojosa Córdoba rlti- __ -- O'" - ..--- - •• -
3.0 El Carpío., •• Pedro Abad •.• , ••.•.•¡Instruir expedi<nt.: acuar·11 -, J I I I I 1:. .
tdamicnto.. .. . . . .. . . 1 ....
3.° PozoBlano.. Có¡doba..: ...•....... Practicar '1U¡;"U","~ "vu,vll ,-"'-_..
defr.ns r r . . . . . . . . . . . . . 2-
3.° Mombu'y _" Zamora............. Jefe de 1nea 'acci e 'tal .. 19
3 ° Benavtnte •.• Lapche............. Acomp ña'ldo a un <apitán 25
3.° IITamames..•. tsanfe ices d e los Oa- !nstruir txpediellte acu"rte ¡ 24¡ltgo,;. . • . . . . . . . • . . . lamlento .•.•.••..... , \
3.° Vitigud;no .. ldem ¡ISeCrdari:J o ••••• , ••• ·112.¡
3. ° hanto Domin Zarratón. Illstru~r expediente acuarte- ( 211 go.••••• , . ldmlenttJ ..•.• , •...•... \
3. ° IIIdem ...••. Idem..•......•...•... Stcre ario. . . . . . . • . . . . . .. 21
3.° ~rnedo...... Enciso ...• , .•.••.•... Instru:r expediente acualte·
lamle- to •.... , .•..... 19
'dem •••.••• Idem..... . ••..•... , Secretario ......••. , •.•. ]9
-'oda Villarroya •••.•.•.•... Juez instructor .. '. . • . . •• . . 21
dem Idem Stcretario. 21
Agreda.·••••• Cir!a y San Pedro Man-jlns:rU!r txpedie' t~ acuarte~\ 2 ~
nque............... lamlento " ¡ 27
'~B o d O ( IFurIllar parte d- una junta}3 o urg e 5· L - 1 t " d '. a agrano .. .. ....... .. para a contra aClOn e I
l!I •••••• pala nas ....••... , •....
3.0 Alma7Iin Idero Idem 1 8
3.° Junquera.•••• Mcheflla.ndQ•••••.•••. lnstruir txpediente acuarte-l¡amiento. 153.° Idem •••••.• ldem ......••........ Secretario. .....•....•... 15
dem ••. : • . . . . . . •. . .. Otro........ ~ Enrique Benito Oámez .••'•.
dem Otro .•..• ; ,. Franciseo Dabonz~ P,dFCO.
dem Ouardia2.0 .. Francisc .• f,r! ández Fe nándel.
Córdoba............ Comandante. Do Evaristo Peñalver Romo.. , .•
dem , .•. Ouardia 2/.. C~rlos Tarín Luque ..•••••. , .•
ldem • A,ljérez D. Higinio Rincón Serena .
Idero •. . . • . • . . • • . •. •• Otro........ ,. Francisco Jiménez Oálvez .••
ldem.••.•••••.•••.', .. Capitán..... • Fernando Muñoz Bueno.•• ,.
~amora..••.•..•.•••. Teniente.... »José Crespo Fer ná 1 dez......
ldem••••..•••. , •...•. Olro......... ,. Nicolás RiVerll yerro .•••••.
...
Salamanca Alférez ,. Lázaro HerrándtZ Lope .
Idem Corneta , Jesús Ramos Martín .••••••••• '.
Lor¡;rofío .• : . , •. , • , .•. Te iente D. Emeterio Rodri~uez Zaldivar
1gem ••••....•. , .•••• OU'l.rdia 2.°. Segundo Alonso San los, •.•...
ldem ••• , .••.... , ••.• Alférez .••.•• Ü. Gregorio Moreno lzco.••••.
Idem " .: •.••.• Guardia 2.0.. Antonio M'guel Alnns,O....•••.
Soria •••...• '... ,.. Coma dante. D. Sa·tiago Sa[ chez Ysler .
ld~m ' l.Iuaruia2.0 .. tmilio Calvo Talancón .
ldem••••.•••..••••..• Alférez., •••• D. Jorge Molinero Izquierdo .
Málaga. ••••••.• .••.. CapiHn ' D. Ju.n Moreno Moti ·a .
ldeni •.• , •..••• "•.... Guardia 2.° • Francisco Telroba García .•••• ,
dem .••••.•...•••.••• Teniente. •••. D. José Oómez Rojas... " ••.•
Cádiz Comandante. » Eusebio SaIinas~Oál vez .•••
ldem. , •.•.•...•.••.. Guardia 2.° .. ~ebastin Diaz Corrl1 ado ..••••
Idem ••••••.....•.•. Otro Eustaquio Sevi la Castel.ano .
dem Otro Cristóbal Berna! Cano .
dem •.•..•••..•.• "•• fenicnte D. Manuel Oómez Cantls •••..
uf.,~ --"~_._.~ ....,.~~~._~_· ~,.·_,,,c,,,,.,·· s·, "1-' •• n
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3
8
5
5
1
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1922 2 sepbn 1922
1922 30 ¡dem.. 1922
1922 19 idem•. 1922
1922 5 idem.. 19~2
en que principia
18\agosto
;¿S¡'
21"
24
H
¡.
22
22
Ola I Mes I Afio \Dla I Mes I Afio
~ • ---.... -= ...... _-,
Comisión conferida
donde t1tvo lu¡¡ar
la comisión
PUNTO
de .11
residencia,
Cifuentes ~ ~ 'jESPle.gares ....••••••. \\Instruir. expediente acuar-
. . telamiento.•••••. , •.•.
Idem.. . . . . • Idem •....••.•••••.•• Secretario •••.••.•.•••.••
Guadalajara.. \. Cabanillas y Caserío de (Instruir. expedi<nte acuar~l Valbucno \. telamlemo ..
22
22
2
7
3
3
!
Madrid ..••. Valdemoro .........•• Conducir caudales •• : .• '1/ 5
• 12,
San Felfu' .•• Vallirana Instruir expediente acuar.\\ J
talamL nto .•. ..•.••• 1 sepbre
Malpartldade Cácerel Cácrres.••.•••••••.•. /de de línea acccidental.. . 1 idem .
Mombuey .•• Zamora•.••••••••.••. Idem.................... 1 idl m..
Benavente .•• Larache ....••....•.•• Acompañar a un capitán.. 1 idem..
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.°
3.0
3.°
3.°
3.°
3.°
15)5
15
17
20
15
[dem '1 Idem • .• • I¡secretario '.•• '•..'••• '11 ~b
Albarracin •. /Terriente .......•... '\Ilnstruir. expediente acuar'll
telamlenlo , .•.•.... 17
Idem..• '.' ..•• Idem •.•.• " ••.•.••. ~'secretario.•• 17
Alcoriza •••. ~M¡¡s delas~atas.yCas- Instruir. expediente acua.r·1 17¡ telseras... • . . • • • . • . tdamlento.....•....... \
ldem .••••.. ' Idem .•...••••••.•••• Secretario .•.' .....'.......... 17
::iarriófI ..... Camarena .... : ...... Juez ilistlUctor. .. . .. • .... 24
[dem . • • . • . ldem .•..•.•••••••••. Secrttario............... 24
Albacete .... Jaén ........ ; .... : ... Juez instructor.. ........ 22
Casas Ibáñez. ldcm •.••.•••••.•.•.. Secretario............... 22
A.rjona ..•.•. Carbonera· •••••.••... Instruir expediente acuar-
telamiento •..••..•.•..
3.° ILa Puerbt... , Puente Genove ...•••• !dem.. . ...•.•..........
3.° IIdem....•.•. ldem ..•.•••...•.•••• Sr cretario ••..•.•.........
3.° Jodar.., .. Jaén , •.•.•.•• Secretario caUsa •.... ; •..
3.° Pontevedra •• La Guardia.: ••••••.•. fuez instructor .•.•.••....
3.° Idem..•..••. (dem ...• , ..•.••..•• Secretario ••...••••......
3.° Verío ..... ,. Pereiras....... ...•• UtZ instructor .•.•.......
3.° [dem .•..... Idem .........•.•.••• Secre1ario ;
3,° [dem ....•.. Rairiz de Veiga ••..••• Instruir expediente acuar·
. , . . telamitnto .... ·;.... . '1125
Ginzo .•• . .• Idem . • . . . . • • • . • • . • .• Secretario ••.......•. ·•. '. '. 25
Carballino Arión Instruir expediente acuar-
telamiento .; ••......•.
3.° ~dem ..•.••• [dem •..•..•....... Secreta io .. , .
3 0 LI eh Retlrdr y hacer efectivos li-
. u mayor. Palma ..•..•••••• ~. .• bramientos....•..' . '" .3.: fnca. : Idem .•..•••••....... ,IJuez ins~ructor ....•......
3. Icuola ldem •.......... ; .••. Secretano, ••.••..•••..•.
?o
3.°
3.°
NOMBRESCIllRJComandanclas
>g~aa
a:= ~ Si
'CI'rotoll 1Ig~oQ. -1
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~r'D e~
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------1 I 1_'_'_'11 I 11 11-,__,_1-,_,_
Guadalajara •. .• • . •• • Teniente .... D. Julián del Pozo Garcla ....•
ldero •••.•••.•.•••••• Guardia 2 o •• Gabino Navarro Martínez .• : •..
Idem .. ; •••.••••••••• Teniente •.•• D. Francisco del Río A2uilar••.
Idem ..•• , • •• .. ••••• Cabo •...... Angel Juarrán Garrido .
Teruel , Alférez D. Manuel Gómez Cañas .
Idem.. • . • • • • • •. Cabo....... Bernabé Ibáñez Cercos .•..•.•.
Idem Teniente D. Clemente Esteban Esteban ..
Idero •••••••.•••••••. Guardia 2.°.• Clemente Santafé Soriano .....
Idem•.••••••.••.••••. Teniente. . O Joaquín Lozano Mdñez •....'
Idem.••••.•••.•.••••. Guarúia 2.° .. Vicente Esttban Azcutía .••....
Albacete ••••••...•••• Comandante. D. Guille mo Roch Giner ••...
Idem. • • • • • • • • . • .• •• Tenitnte.... • Francisco Prieto Jiménez
Jaén Otro....... »Francisco Carazo Carazo .
Id;m.•••••.••••••••• Otro.... ., »Vicente Morenilla Navarro .
Idem " •••.••••••••• Cabo ..•.•• , Romualdo Hortelano Velo•....
Idem..•.•...••••••••• Teniente •••. D. Alberto B asco Alonso ..•.
Pontevedra•.••••...•• Otro....... »Eulogio Linia Pérez ..•• , .
Idem Guardia 2.°. Bernarclo Vázquez Slla '.
Orense . . • . .. • ••..•.• Tenir nte . .. D. Francisco García Garda •.••
Idem ~ .••••• Guardia 1."'.• Marcelino Lópe?: Vázquez •..•.
Id(m.••••• , •••.••••• , Teniente •••. D. Francisco Garda Garda " .•
Idem.•••••.••••.••••• Cabo....... Inocencia Rivera Balado.. . ...
·Idem.••••....••.••••• Teniente •.•. D. Baltasar Aparicio Martínez ..
Idem. . .•..•.•.•.•••• Guardia 2.° :. Emilio González Dbpazo .....•
Balear.:s , Teniente .. D. Jaime Morey PoI ..
Idem Otro........ » Alfonso Vargas TruUá ..
Iclero..•.•••........•• Guardia 2.° .. José Barcdó Qchogavía .
Guardias Jóvenes...•• Capitán ..... D. Ricardo Macarrón Pindo ..••
Barcelona .•.•••.••••• Alférez .•••• »Pablo Ortega Delgado ••••••
Cácere1i .•.••••.••••• Teniente.... »Francisco López Cabrera •••
Zamora ..•.•.••••••.• Otro.,..... »J"sé CrtsPo ftrnándtz ..•..
ldero.. .. •.. .. •.. . .. •• Otro....... »Nicolás Rivera Yerro ....•••
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OirC1<la-1" Do 01'(len del Excmo..' SI'. Ministro de l,}
Guerra, se n0<111bran obreros filiados de oficio ajustador,
a los inclivil1uos comprendic11os en la siguienrte relJa.ci6n,
ql10 pr-incipia con MellbllOr García Pliego y termina con
FoE"J'1U\.ndo Ca$tilIo Ferrus, siendo destin,aldos Ipara efc,t,);<J
administr~atiy()s a la Ma.estranza de Artillería de Meli-
lla, pasando a prestar sus sm"Vlcios a los puntos que
para cada uno so indica, lbs [plI:'Ocedentes del Ejército, y
a 11l'Úcticas de instrucción, con ,arreglo a lo dlispuesto
'en C'~I articulo 19 de la real~ drdencb.1cuJiar de 25 de
agostod:e 1912 (C. L. núm. 168) modificada por otra
ele 22 de mayo de 1917 (D. O. núm. 114) los procedicntes
de p,ai.sano; cuya ,alta y baja conespondiente tendrá
lUgiaiL' 011 la próxima revista decomislarió.
Dics:guarde a V... muchos aiñJcis! IMiaidTid 14 de abril
de 1923.
Sf:Iiíor...
OBREROS FILIADOS
El Jete de la Sección,
Luis He"zando
CONCURSOS
ALGALA-ZAMoRA
Sección v Dirección de Crla Caballar v Remonta
Relación que se Cita.
Melchor García Pliego, soldado de Aeronáutica 'Militar,
nJ. Parque de Ejército de Valladolid, en concepto de
dcstacadb. o
RBJaeJ! Ramírez Nav·arrete, soldado del tercer regimiento
de Za:padOlr'eS Minadores,a la Maestranza de Melilla.
José Marí,a Pércz 13ertrand, soldadb de Aeron.áutic~Mi-
Utar, al Parque de la Comand'anci'81 de! Artillería de
Pamplona.., en concepto de desl¡acado.
Manuel Conde .Lana, soldadD de Aeronáutica :M:Llitar, Il
la Fábrica Nacion3,l de Toledo.
TolYiúS BWl'rios BarbudD, soldlado dIO Aeronáutica Mili-
tar, a ~a Maestranz,a de Artillerfa de Melilla.
Martín AlgUacil' Arriaga. pa;isano, c;aU. de ~anto Do-
mingo e1: Antiguo ntim. ~r ToledQ, a. p¡rá.cticas, Ql, la
Comanda,nda de ArtílJería de M.l\illM..
Diego Parra, Pérez, paisano, calle d~ D~M,'. ntm. 3,
Couta, ,a práctieu,a la. Coma.ndarnna. •• Arlilllm1a. dlt
Meli,Ha..
Manuel Mármol Santana, obrero eventual de la. Fábric",-
de ArtilJJeIl'ia de Sevilla. a prácticas, a. 113. Comandancia
<1e Artillería de MCI1illa.
Circular. Exemo. sr.: Par~ proVe91', con .arr~ló Il lQ
que preceptÚitll el real cllilCr..to de li de marzo de 1921
(D. ü. núm. 61) y real ordw circular de 27 di' octubre
de 1922 (D. O. núm. 242), la vacaJJ.te de teniente de
CLlb:111ería que existe en la Sección de sementales de
BaJeu.ros, ,(J;estaCil;d'u. dclJ Dep6sito de la tercera zona pe-
cuu.rilu. dependiente de C/a Seci6n y Direcc:i6n de Cría
Cahalllar y llemont¡a, el Re:¡r (q. D. g.) se ha. sar-vioo
disp¡HlCr se celeJ:J.l'e el corre.slXmdiente concurso. Los del
citado empJ¡eo y arma, que deseen tomar parte en él,
promovesrán sus i.nstamdas para- que se encllentren en
este Ministerio dentro del ptLazo de veinte días contados
a partir de la fecha de la publicaci6n de esta. real or-
den 11Co.mp,añil!dias de copias de lai hojas clli sm-ricios y
de hechos y demás diocumentos jnstificativOB de su apti-
tud, las que serán remitidas directamente por fu¡¡ pri-
meros jefes die Jos Cuerros o Dep-endenci.as, consi~nando
los que se ha.llen si,¡:"Viendo en Africa, si han c"mplido
el tiempo de obJigatoriu. permanenoí,a. en este territorio.
De roal orden! lo digo .a V. E. patra su conoeimiento
y demás €fectos. Dios guarde a V. E. niuchos años.
Madr1d¡ 11 deabrH de 1923.
DISPOSICIONES
(le la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y d.e las Dependencias centrales
Sección de Artlllerla
o
cri
mj
a
E
o
º
Artículo del regla-\
mento o real or-
pen en que están
comdrelldidos..•.
Dias invertidas.•••• 1
. e~-'
Ft de abril. de i023 Ó. Ó. ndm. 8'
Riaf.ael DIa,a; Ruiz, 'P<ililano, ,AJfa['erla ntim.. 25 y.~, Se-
villa, a práctic.a9,· il. la Comandancia die Artiller1a de
Merma.
Diego Ruiz Gutiérrez, ObNrO eventual de la F~brica de
Artillería de Sevilla, ~ prácticas, a la Comandancia
de ArtUJIerí.a de Melillla. .
Fel'nando Castillo Ferrus, paisano, calle de 'Sánchez Na-
varro, núm. 16, Ceuta, a p.ráctica¡¡, a la Comandanci.a
de Artillerm de Melllia.
Madrid 14 de abril de 1923.-Hel'nando;
• &.
SeccIón de IngenIeros
CUERPOS SUBALTERNOS DE INGENIERJOS
IlaraiChe, causando baja, .1 primero, p.or fin dill mea
actual., en Ql Cuerpo a que pertlin~.
Dios ~uaJrd@ a V. E. muclloo añOs. Madriól 14. de
abril de 1~23. '
El Jefe de la Secclón.
Antonio Los Arcos
1i Excmo. Sr. Comandante general de Ceuta.
Excmas. Señores ()a¡pitán ,genBr-aJ! de la !priimera regi6u
ti Interventor civil de Guel1l'B¡ J' l1arina y del Prot~c­
tonado en Mar:rueoo~.
....
Consejo Supremo. de Guerra vHarIna
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Con-
~ajo Supremo se ,dice con esta, fecha a la Dlrec()!óil
Gwn€U:a:, de la Deuda y clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supr-emo, en viT-tud de las facu::tades
que le confiere la ley de 13 de enero 4e 1904, ha decJa-'
ra,cio con derecho ,a pensión a los comprendidos en la
unida relaci6n que empieza con doña María de la So-
ledad Rérez Beltrán y termina con .dofia. Salud MOl\Lal-
YO de Cué cuyos haber-es pasivos se les satisfarán en la
forma que S,) expresa en dicha r-elaci6n, mientras con-
serven la aptitud! legal par.a el percibo>.
Lo @lue por orden del Excmo. Sr.: Presidenta maní-
fi~sto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
D10S guarde a V. E. muchos afias. Madrid 12 de abtil
de 1923.
Excmo. Sir.: Visto el reBUltl9,do dpl concurso all1l!nClft.-
do por reai¡ orUe1:l circular de 5 de :diciemble últlmo
(D. O. núm.. 27~) para 'CUbli'r< dos plazas de a,uxiJiar de<
tlal1er d~ los Cuerpos Subalternos de Ingenieros, de oficio
mecánico-elec,tricista-motor1st.a, en la Comandancia de di-
cho Cuerpo, en Larache, y con arreglo a -lo dispuesto
en el artículo 62 y párrafo segundo del núm. 6 de] Re-
glam~nto 'para eiU Personal de loo cit.ados Cuerpos SUJ)aL-
térno;;;, apr'obado por reaJ decreto de 1.0 de marzo de
HJ05 (O. L. núm, 46), mmif1cialdo pOI' Qtrq; de& de ign.al
mes de 1907 (C. L. núm. 45) y 12 de junio de 1920
(C. L. núm. 300), he teni-clb a bien nombra.r Auxiliares
de Ta;Jler, con el sueldo ,anuail de 2.500 pesetas v anti-
giiedrud de esta fecha. a los aspirantes aprobados don
Miguel Yébenes Marfn, procedente de la clase ce ~l:trero
segundo ,de la primera Secei6n de Obreros de Artillería,
con destlllo en el P,arq,tle de IJa primera región, y a don
Eduardo Hurtado Mail'lscaJ., de la clase de paisano. los
cuales p,asarán destinados a la citada Coandanei~ de Excmo. Sr...
El General Secretario
Luis G. Quintas
'----..--
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de 10i interesado.
Autoridad
• que
ha cursado el
expediente
Relació» tfIUI 56 cita
Fecha en que
debe empezar el I ¡Delegación
abono /te Hacienda
que de la pensión de la provincia 11
en que se le 11se les aplican consi¡¡na el pago . .
Ptas, I Ch. Día~~I Pueblo I Provmcla
Málaga.•••••••. ID,. María de la Soledad Pérezl I 11 I •
. J?eltrán : Viuda • Comandante, D. Fausto Palo.,:,o Sánche¡... 1.125 00 Montepío Militar 29 marzo .. 19221IMálaga Málaga ¡Malaga .
l.AU1an~ DUrll.ntes Sanchez~' \San Vicente de rS&ntander...... • I:.usebla Durantes Sá':chez Huérfanas Solteras .. Capitán, D. Eustaquio Durantes Oarcía..... 625 00 ldem................. 7 agostp .. 1922 Santander ...... ¡ la Barquera. \Santander ....• Candelas Durantes Sanchez... ,Palencia ........1' Encarnación Santillana OómeZIHUérfana. Soltera... Primer tente., D. Diego Santillana Muñoz... 470 00 ldem................. 12 junio... 1921 Paleucia....... 'l'¡Barru ~ 1.0 de dSantlllan '" I em .
Burgos......... »Maríadel Carmen Oarcía López ldem..... ldem ..... Escribiente de 1.' clase de Oficinas milita-
res, D. Laureano García Doval........... 650 00 ld$m................. 30 abril.... 1922 Burgos .........1¡Burgos Burgos ..
ferrol. jD.•Ra.ón Rodeiro Viv<;ro ¡Padres pO-1 • {Teniente d~saparec.ido en llinción de guerra, -40.000 00 8 Julio 1860 y 29 junio'¡ 1 agosto. 1921 ICoruña....••... ferro!. Coruña .
ID. Marcela Serrano Lopez••.•.• l bres \ D. Ramon Rodmo Serrano.. 1918 ",' ~\ lpag.a Dirección / " 1
. .. . I I .. general de la drid Madrid . ••
Madrid \ • Mana del ~Il,:r López de VI-lHuérfana Soltera 1Ofl.SIal1; de Adm,lU1straClO!\ .MIMar, D. Ju- 1.227 508 julio 1860 29 enero .. 197.3 Deuda i Cla_\Ma . ..( nuesa Shlmldt ) .1 han Lopez de Vmuesa Gallma........... . ses Pasivas .
Idem···· ...... ·1 ' Juana Lechuga Ramirez dell' I I 11Pulgar ., ,. Viuda.... • Coronel, D. Carlos Carro. Fajardo. 1.650 00 22 julio 1891 12. febrero.. 19'J2
1
Idcm ldem 1dem ..
ldem........... • Mar~a de-las •Mercedes ESCribá¡ldem..... » lC,:p~tán, D. Alfonso Pérez de Guzmán sano} 625 00 9 enero 1908.......... 12 abril 1921 Ildem 7 ldem ldf.m .
d Romam y Sentmenat.... Juan....................... i Id
ldem \ ' Luisa Dominguez López Huérfana. Soltera Coronel, D. Jorge Dominguez Belloso...... 1.650 00 Montepío Militar..... 27 nobre 1922
11
Idem .' ldem......... em .
ldem. • Juana Oarrido Montero V uda.... • Allérez, D. Antonio Utrera Albendín....... 470 00 29 junio 1918 <Epígrafe Id
o Ciases Tropa> base 8.' 7 dicbre .. 1922"ldem ldem......... cm •.. tl
ldem Angela Barceló Valladn ldem • Comandante, D. Mmuel Risco Grassa...... 1.125 00 9 enero 1908.......... 22 enero .. 19J31'ldem l~el1l, Id~ll1 ..
Jaé1! > Josefa MOlaleda Molino. ldem..... • Alférez, D. Manuel 0ómez Marin... 400 00 ldem................. 30 dicbre .• 1922 ;Jaén Llllares Jaen .
Sevllia »Carmen de Castro Espejo !dem..... , Escribiente de La el i e de Oficinas Milita- ' '1 ., .
" • . res, D. Allonso de la Poza Gámez........ 650 00 Montepio Militar..... 20 lio.... l?:~,',Seyilla ......... SevIila ....... SevIlla: ......
Madnd y Mala¡::a • lnes Huesca Pérez ldem... • • Coronel, D. José Taillefer Panyagua........ 1.650 00 ldem.. :. ~ "'1 5 marzo .. 1G231 Malaga......... >~ • Eivirade la Ha. Lara••••••••• \H~rfana·lsoltera."l I . d 1Valladolid...... : .f:,~li~nd~í~arro~zL~;~~::::::: i~~~ ::::: i~~~.:: ::: Coronel, D. Ulpiano de la Hoz Zufiria ..... 1.650 00 9 enero 1908... ....... 3 julio.... 1022,lvalladolid ...... lM~~~~; ... ~,(Valladolid...._ D. Julián de la Hoz Lara......... Huérfano. • ~ I \I - I
Oviedo liD.• Salud Montalvo de Cué •.••. ¡Huérfana. Isoltera .•• !SeL
g1;1ndo teniente, D. Nicomedes Montalvo\ 400 00 Montepio Militar..... 26 nobre " 1922\loviedo \(C'g":~~:.. ~~ ~¡oviedo .
" , / opez ¡ I 11 1
- I I '
(A) SB les -fr'ansmite la pensi6n 'valcante ¡por faneCí-¡:redese, sin perjuieio de que los padres puedan ejercer
miento de su madre ooña .Mar·ía Candelas Sánchez Sán- su derecho a reclDlmar los haberes devBll@ados por su
chez, a quien le fué otorgada en 22 de junio de 1897 hijo, d€sde su d1esaparici6n hasta el 1.0 de agosto de 1922.
(D. O. núm. 138). La percibirán por partes iguales, y (E) Se le transmite la pensión vacante po-r fallecí-
si alguna nmere o pierde La. aptitudi legal para el per- ; miento de SU) madre doña CarOlina Shimidt BLlltar, a.
cibo" su parte acrecerá las de las que la conserven, quien le fué otorgad,a en 30 de noviembre de 189G
sin il1\ecesidad de nueva declar.ación. (D. O. núm. 272).
(B) Se le tarnsmite la pensión vac,ante por f,alleci- (F) Habita en la calle (lb Eguiluz, núm. 4.
miento de su madre doña Antonia Gómez GaTCíB, a (G) S~ lb transmite la pGl1lSión vacante por falle0i-
quien [e fué otorgada en 19 de septiembre de 1922. miento de su malcure doña Aguada López Ze:layeta, a
(D. O. núm. 214). Iq:uien se le concedió en 20 de septiembre de 1901
(O) La percibirán por mano de su. tutor legal du- (D. o. núm. 211). No son de aJ}licación a la interesada
rante la minoría de ecladdiesde 18, fecha que se indica, los beneficios dre la ley de 25 de junio, ,d¡ü 1864 porqul8
día siguiente al dP la defunción de su ,madre. . . el causante no alcanzó el' empico efectivo de capitán
(D) Dicha pensión la percibirán en coparticipaClón hasta ellO de octubre de 1872.
y sin) necesidad de nuevo señalamiento, en favor del (H) Ha,bita en la oa11e de San Andrés, núm. 29.
que sobreviva, en el quIC recaerá 1,a totalidad. Este se, derecha. .' .
hace con carácter iProvisionlal, y a reserva de rein:;-grar I (1) 'La disfrutará desde la fecha que se indica, pTe"
al Estado las cantidiades pecibidas si el caus,antea:pa- vía deducción de las SG6,64 pesetas que en concepto de
tocas lc fueron otorgadas en¡ 11 de diciembre de 1918
(D. O. núm. 281).(Jh Dicha pensión la percibirán por pwrtcs iguales
y mano cl:el tutor Jegal durante la minoría de edpv-l;
las hembras, en tanto se conserven solteras,.y el vclT6n,
haBtl, el 9 (1c' julio de 1925, en que cumplirá los vein-
ticuatro años ele edad, cesando antes si obtiene empleo
retribuído por fonelos públicos, y si alguno moore o
pkwc1:c la aptitud 18g¡aJ. para el~ percibo, su parte ¡l,I;r8'-
cer-á Jas de los que la conserven, sin necesidad de ll1U6-
v,a declaración.(L) Se le transmite la pensión vacante por falleci-
miento die su madre doña MeliiJona de Cué Posada, a
quien .le fué otorr'gada en 17 abril de 1900 (D. Ü. nú-
mffi'O 85).
I\J
Madrid l2de abril de 1923.-El general secretario, Luis I ~
G. Quintas.
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SOCIEDAD DE SOCORROS MUrUOS DE INFANTERIA
RELACION mensual, con arreglo al arto 38 del Reglamento, de los Sres. Socios de la misma que han
fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados con expresión de las
personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el arto 21 del citado Re-
glamento y Cuerpos a que se remite dicha cuota..
T. coroneL.... , Carlos Martín Ballesteros........ 29 idem 1922 Su hija, D." Araceli Martín .
Cuerpos a que
se remiten las letra
2.000 Idem Cáceres, 41.
2.000 Re¡¡;. Mahóu, 63.
2.000 Secretaría.
2.000 Zona Corufia, 42.
2.000 Reg. Cartagena, 70.
2.000 Zona Toledo, 2.
2.000 Reg. Cuenca, 27.
2.000 Idem Barbón, 17.
2.000 Idem Afdea, 68.
2.000 ldem Reina. 2.
2.000 ldem MeJilla, 59'
2.000 Secretaría.
2.000 Zona Santander, 34.
2.001 ldem Ceuta, OO.
2.001 idem Mnrcia, 16.
2.0or >eeretaría.
2.000 geg. Córdoba, 10. .
2.000 Bón. Caz. fuerteven-
tura.22.
2.000 Zona fluesca, 23.
2.000 ldem Bilbao, 32.
2.000 ldem Córdoba, 10
2.00n Idem SevU.la, 7.
2.000 Idem Alicante, 14,
2.000 Idem Pamploua; 29.
1. 000 Seer etaría.
1.000 ldem.
2.000 Zona Almería, 17.
1.000 Reg. Ceriñola, ..2.
1.000 Bón. Caz, Chiclana, 17
2.000 Reg. Córdoba, 10.
1.000 ItlemCeriñola, 42.
2.000 Zona de jaén, 6.
1.000 Rcg. Soria, 9.
2.000 Zona Ja(,n, 6.
2.000 Reg. Ordenes Mili-
tares, 77.
1.000 lclem O.agones Mon-
tesa, 10 de Cab."
2.000 Zona Alicante, 14.
1.000 Reg. Zangoza, 12.
1. 000 orupo F. R. 1. Meli-
lIa,2.
1.000 Tercio Extranjeros.,
1.000 Reg. Isabel la Cato-
liea,54,'
1.000 Zona, Zaragoza, 22.
1.000 Idenl.
1. 000 Idem Barcelona, 13.
1.000 Secretaría.
LOOO Secretaría y reg. Me-
Iilla 59.
1.000 Re¡¡;. Mallorca, 1S.
Total.............. 77.000
22 iclem ...
23 idemoo·
25 lclem .
27 idem .
5 marzo ..
7 idem ..
27 dicbre ..
13 enero •.
18 idem ."
1 novre... 1922
18 febrero. 1923
18 idem ... 1923
7 marzo .. 1923
1 idem 1923
11 idem 1923
31 idem 1923
Desaparecido .
Idem ..
1922 ~u h!jo, D. Antoni" l\:latarredo,na ,' ..
19~3 "n vlUda, D.' Joseta Alama Oomez ..
1923 Sus hijos, D." María de los Dolores. D. Ollnd~-
maro, D. Octavio, D. Gustavo, D." Sara, don
HU11lberto y O. Arturo Palazón Yebra .
19 idem 1923 Su viuda, D' Francisca Balboa ,
13 febrera. 1923 ldem D.' Afdca Bosmediano .
13 idem 1923 D.Jo¡éAntonio de la VillaPrior ..
15 idem 1923 ~n viuda, Do' Encarnación Ramos .
19 ¡dem ••• 1925 Su hermana, D." María Carrizo ..•••.•••••••.
19 idem '" 1923/ S~~:~~~;tP:~ :~e.r.e.s.a. ~l.a.~~t~.:, .~~~t.r~. ~¡:j.~~ ~:e.l¡
19 !dem ••• 19231!?'· 'feresa Lalanayillaca11lpa .
20 ldem 1923 Sil vl1lda, D." Mana Cruz .
20 idem 1923 Sus hijos, D. Natalio, D.' Asunción y O. Adol-
fo Blallca Baeza , . oo , ..
1923 Su viuda, D." Luisa Oázquez ..
1923 Idcm, D." Francisca Anida .....••••••••••..
1923 ldrm, D." juana Redrozdo .
1923 ldem, O." Felisa Arroyo , ..
1923 Idem, D." María Iglesias ,.
1923 Sus hijoó O. SeraflU Zaragoza Vives, D, Rafael,
D." Carmen y D. Emilio Zaragoza Munet...
9 idem ." 1923 Su viuda, D.' Constantina Andrada, y cinco hi-jos menores y D. Angel Canaval Cobián, hi.
jo del causante .
12 idem 1923 Su viuda, D." Ana Martorell .
12 idem 1923 Idem, D." Agustina Pastor ..
14 idem 1923 D.· Aurora de la Cruz Martínez ..
18 idem 1923 Su hijo, O. Manuel Onelo Gutiérrez ..
24 idem 1923 D." Basilisa Serrano del Pino oo.
Desaparecido .••.. Snmadre, D: Martina Basaló .•••••••••.•••.•
Idem •.•••••.•••.• Su esposa, D." Remedios Rusado ..•.•..•••••
Idem....•••••..•. Su madre, D." Oertpudis Lazaga .••.•.••••.••
Idem ••••.••••••.. O. Miguel Oonzález Hernández•.••..••••••.•
ldem D. Agapito Bravo Poveda .
NOMBRES
» Pedro Canaval Camba ..••••••••.
» Antonio Matarredona Pascl1al. .•••
» Francisco Martínez Martínez•.•••
» Vicente Palazón Sánchez •.•••••••
» Nemesio Pérez Martínez .
• Ramón Aurora R,odríguez .••••••.
» Ignacio Villa Oonzález .••...••..•
• Pedro Oarcía Peinador .•...••.••.
» José Carrizo Navarro ....•.••.••.
.'b Enrique Alonso lnisterra •••...••.
» Nicolás Lozano Gómez .• : .
» Douato Diez Oíez .
» Antonio Blanca Civantos ...•...•.
» Antonio Oarcia Galán ..••••.••••
» Juan Quirant Navarro ..
:t Marcelo l\iartíu Uomíllgucz••••••
» Angel Vilela López .
» Julián de Francisco Lópcz..••••..
» Rafael Zaragoza franco .•••••••..
Clases
Comandante.... »Miguel Moreno Alvarez .•...•.••.
Archivero J..... »josé Cano de Santayana Ouibert ..
Alférez......... »Pedro González Baamunde•••.•.•
Gral. brid." (E. S.) »Carlos Duelo 1'01 .
Comandante.... »José del Pino Martínez ..•.•••••••
Capitán ••• , " ., »Deosino Seoane Basa\(i .••••••...
Teniente »Justo Sierra Serrano ..
otro.. »Joaquín Lago de Lanzós Lazaga ..
otro........ > Pedro Oonzález Murg\~ .
Alférez » José ~ravo y López Pastor ..
ANTICIPOS
Teniente ••••••• D. Elías Pnga Nogueral. ....••••••••
Alférez......... »justo Díaz de Rabago Canet ••••••
Gral. Brid.'rE. S.) • R,amón Malina Couceiro ...•••••••.
Teniente....... • Agustín Concepción Sancho ••.• ,.
Comandante.... • Inocent~ Cano Ruiz •..••.•••••••.
Capitán Joaquín Sarabia Pagés .
Coronel. .. .. .. • »josé Alonso Perón '" ..
Comandante.... • Juan Velázquez Oil de Arana ;.
Capitán........ > Enrique Amador Asín .
Comandante•••.
Músieo mayor .,
Teniente ..
Otru ..
T. coronel .
Comandante•.• ,
Teni';nte .......
T. coronel •.••..
Comandante ••••
Oficial primero.
Capitán ..
Teniente ..
Alférez .
Coronel .
Capitán ..
Otro ..
Capitán ........
Músico mayor .•
T. coronel .....
'1 Fecha Idel fallecimiento 1'1 Nombres de las personas
que han de percibir las cuotas de auxilio
!Dia Mes AñOI ,
T-en-i-e-n-te-.-.-.-.-.-.•-.I-o-.-R-a-f-a-e-l-G-r-a-u-o-o-m-e-n-e-c-~'¡-.-.-.-.-.-.-••-.-.11
1
22 julio.... 19211IS-U-V¡-'U-d-a-,-D-'-'-t,-l-ar-i-a-G-¡-le-r-r-e-ro-•.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-..-.-.' J
Capitán........ »R,amón Garcia Blanco. . 23 agosto.. 19'21\1 Su hermana, D." Catalina Garda Blanco .••..
Teniente »Arturo Enciso jiménez ,. 2 nobre •. ¡921/SU hija, D." Enlalia Enciso'fajardo ...•......
Otro »Luis Espinosa Rodríguez......... 25 enero..• 1YU Su madre, D "Teresa Rourí¡:uez .
Otro........... »Manuel Pérez Cabo. •. 13 mayo..• 1922 Sus hijos 'O." Ana, D." María Y. O: Antonia PE-
rez I'erragnt y O: María de la Cabeza PErez
T. coronel...... • Francisco Valiente Arride. 10 sepbre . 1922 Su viuda, Oc' Aurora FernándezZmita .
Coronel........ »Juan Iglesias Castro ' 16 idem 1922 Sus hijos, D. Francbco, D.' María de los An-
geles, D. Juan y D. Federico Iglesias '.'
Comandante.... »Miguel Escndero Lacnesta........ 12 nobre 1922 O: Carmen Viteliá .
-'-ÑOTÁS::=Q;;e'~~~tesde"jJub1¡c7tCÍó'ñI;7jYiCch'ñ24d';lt;;;Cio7l';;:qI;~d7;i~~rJO elaliticiPo~~;Cti;;í;e;l'percibido, importan las cuota's 24.000 pesetas.
Los justificantes de las deflmciones pu.',licadas, Se encuentran en esta Secretaría a disposición de los sellores socios que' desecn examinarlos, en todos
los días de oficina. .
Se recuerda a los sefiores primeros jdos de cuerpo, tengan muy Presente que en las relaciones de subscriptores que remitan a esta PresidenCIa, ha de
consignarsc el mes a que corresponden laR ('lIotas descontadas a los socios, así comO también las escalas a quc lJ(,rteneccn o situación. 1 f¡ , Ch'
Han dejado de remitir las cuotas dellJ' 's actual, los Cuerpos siguicntes: Re". R,ey, 1, febrero y marzo; Wad-Ras 50; Bóil. Cazad-ores Cata u la, "1 !-
clana, 17, y Orense, 5.' lllontafia, enero, feb.'ero y marzo; Grupo f. R.!. Larache,"4¡ Tropas P. 1. de Larache; Bon. de Instl'llcción, enero a marzo; Co1egupml-
litar de Córdoba; Zonas: Toledo, 2, Málaga. 11; Oranada, 12, Alicante, 14, Barcelona 18, Zaragoza, 22 y Coruña 42, febrero y marzo; Lugo, 43; Orel1se, 44, on-
tevedra, 45, Ibiza, Inca y La Pa1ma¡ Habilitación, ¡¡;enerales 2.' región y Disponibles 2:, enero y febrero y Generales 3."
Madrid 31 de marzo de 1923.-C:l teniente coronel Secretario, Frl1llcisco Novella. -V.' B.' El General Vicepresidente, Feijóo.
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSfiO DE LA Gumuu.
